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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados 
y títulos de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de Magíster con mención en Administración de la educación, presento el 
trabajo de investigación denominado: “El clima Institucional y el desempeño 
docente en tres Instituciones Educativas de la red 14 de Chorrillos, 2015”. La 
investigación tiene la finalidad de determinar la relación que existe entre la gestión 
educativa y clima organizacional. 
 
 La presente investigación está dividida en ocho capítulos: El capítulo I 
presenta la introducción,Antecedentes y fundamentación científica, técnica o 
humanística y Justificación, planteamiento del Problema, hipótesis y objetivos; el 
capítulo II, referido al marco metodológico que contiene lo siguiente: Variables, 
operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población, 
muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de 
análisis de datos y aspectos éticos; el capítulo III, lo conforma los resultados 
descriptivos, inferenciales y la contrastación de las hipótesis; el capítulo IV 
discusión de la investigación; el capítulo V conclusiones; el capítulo VI 
recomendaciones, el capítulo VII referencias bibliográficas y finalmente el capítulo 
VIII anexos. 
 
Espero señores miembros del jurado que ustedes me otorguen la aprobación 
del estudio realizado con mucha dedicación y esfuerzo llegando a la meta esperada 
con los resultados obtenidos en el proceso, siendo determinantes para obtener el 
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El presente trabajo de investigación está orientado a explicar la relación que existe 
entre el clima Institucional y el desempeño docente en tres Instituciones Educativas 
de la red 14 de Chorrillos del año 2015,  tuvo como objetivo general  Determinar la 
relación que existe entre  el clima Institucional y el desempeño docente en tres 
Instituciones Educativas de la red 14 de Chorrillos, 2015.  
El tipo de investigación fue básica o fundamental de naturaleza cuantitativa, 
carácter correlacional y alcance transversal, el diseño fue no experimental y 
correlacional. La muestra estuvo conformada por 132 docentes de los niveles 
inicial, primaria y secundaria. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario 
tipo escala de Likert para ambas variables y se utilizó el Alfa de Cronbach para la 
confiabilidad de los instruemntos. 
 
Luego del análisis e inerpretación de resultados de la contrastación con 
correlación de Rho de Spearman, se llegó a la siguiente conclusión: nSí existe 
relación signiifcativa entre clima institucional y desempeño docente en tres 
instituciones educativas de la red 14 de Chorrillos del 2015, habiéndose obtenido 
un coeficiente de correlación de Spearman rho= ,456, y un nivel de significancia  
igual a 0,000. 
 


















The present work of investigation is orientated to explain the relation that exists 
between the Institutional climate and the educational performance in three 
Educational Institutions of the network 14 of Chorrillos, 2015, it took as a general 
Determinar aim the relation that exists between the Institutional climate and the 
educational performance in three Educational Institutions of the network 14 of 
Chorrillos of the year 2015.  
 
The type of investigation was basic or fundamental of quantitative nature, 
character correlacional and transverse scope, the design was not experimental and 
correlacional. The sample was shaped by 132 teachers of the levels initial, primary 
and secondary. The technology of the survey was applied by questionnaire type 
climbs Likert's for both variables. 
 
After the analysis and inerpretación of results of the contrastación with Rho 
de Spearman's correlation, it came near to the following conclusion: Yes relation 
exists signiifcativa between institutional climate and educational performance in 
three educational institutions of the network 14 of Chorrillos, 2015, there having 
been obtained a coefficient of correlation of Spearman rho =, 456, and a level of 
significancia equalizes 0,000.  
 










































El capítulo I, Introducción, comprende los antecedentes nacionales e 
internacionales, la fundamentación científica, técnica o humanística, que 
comprende los planteamientos teóricos de las variables en estudio, la justificación 
de tipo teórica, metodolóiga, el planteamiento del problema, las hipótesis genrale y 
específica a contarstar y objetivos. 
 
En la actualidad se vive en un mundo de constantes cambios; que exige estar 
preparados, los cambios cada día son vertiginosos, en un mundo de competitividad 
que no se había tenido antes y esto se debe a la “globalización” que va a imponer 
bastante exigencia a las organizaciones; ocasionando riesgo al personal que tienen 
a su cargo no tomando en cuenta su salud física y emocional. 
 
Muchas veces, cae en el olvido que se trabaja con seres humanos que tienen 
necesidades y metas, una de estas necesidades principalmente es la carencia 
afectiva que deben ser llenados, ya que estos van a determinar y organizar todos 
los procesos mentales y comportamientos en las relaciones humanas. 
 
En toda institución educativa el clima institucional es un aspecto muy 
importante que permite la armonía en la comunidad educativa, influyendo así en el 
trabajo de los miembros que lo conforman. 
 
Según Likert (1965) el clima institucional determina la forma en que un 
individuo percibe su trabajo, su rendimiento, su productividad y su satisfacción; este 
tiene un conjunto de variables, como: ambiente físico, estructura, ambiente social, 
comportamiento organizacional y características de sus miembros. Es frecuente 
que en el interior de un establecimiento educacional no se pueda separar del clima 
que existe fuera de él, en el barrio, en la comunidad o en la organización mayor de 
la cual éste depende. De manera que el clima externo influye decisivamente en el 
clima interno.  
 
Es por ello que se hace imprescindible que en las instituciones educativas 
se viva un ambiente favorable, en tanto ello contribuye a uno de los factores 





favorezca la interacción dinámica entre sus miembros, lo cual constituye una 
oportunidad valiosa para que se observe un desempeño docente óptimo, donde el 
profesor manifiesta las competencias laborales alcanzadas, integrandose, como un 
sistema de conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, 
motivaciones, características personales y valores que contribuyen a alcanzar los 
resultados que se esperan, en correspondencia con las exigencias técnicas, 
productivas y de servicio. 
 
Para Cajahuanca (2010, p. 91), el clima institucional: 
Es una de las fortalezas de la organización, si esta se ha desarrollado 
adecuadamente, es por ello que se debe de iniciar acciones que 
permitan desarrollar un clima institucional favorable logrando con ello 
docentes competentes y estudiantes con aprendizajes de calidad.  
 
Las instituciones educativas públicas de educación básica regular, 
atraviesan problemas de ruptura del clima institucional entre los docentes, hecho 
que viene ocasionando un impacto negativo en el logro de los objetivos 
institucionales y de las metas planteadas, como es el buen desempeño docente; 
debido a que  existen grupos por afinidad dejando de lado a algunos profesores, no 
le dan el apoyo a nuevos profesores que integran la plana docente deteriorando así 
las relaciones interpersonales repercutiendo con ello en el desempeño docente ya 
que no se aprecia un ambiente favorable. 
 
Asimismo, se presentan algunas situaciones como el incumplimiento de las 
normas institucionales por parte de los docentes, directivos y los estudiantes, 
también el rompimiento de las relaciones humanas entre los miembros de la 
institución educativa no se da el trabajo en equipo lo cual se evidencia en las 
actividades curriculares y extracurriculares que realiza la institución educativa 
como: talleres deportivos o artísticos, participación en campeonatos  o festivales 
culturales , también es observable la ausencia de una comunicación eficiente, por 
tanto hay una sensación de inconformidad o insatisfacción en los docentes lo cual 
es evidente,  ya que se observa en algunos docentes, poca motivación  por 







Luego de la revisión de la literatura relacionada con el estudio, se hallaron 
investigaciones a nivel internacional, como: 
 
Antecedentes a nivel internacional 
Duran (2014), en el trabajo de investigación no experimental, correlacional 
denominado “Medición del clima organizacional y satisfacción laboral en los 
empleados de Copetran Bucaramanga” buscaba conocer la relación entre las 
variables citadas entre 60 trabajadores administrativos de COPETRAN. Utilizó para 
ello la escala denominada ECO y el cuestionario ISL 66 respectivamente 
obteniendo como resultado que existía una relación entre estas dos variables, con 
mucha confiabilidad pero no muy fuerte en su asociación, lo que les permite indicar 
que hay otros factores internos y externos que pudieron ejercer influencia a la hora 
de establecer dicha relación. 
 
Silva (2011) realizó la tesis titulada “Características del clima organizacional 
en el colegio Sara Serrano del cantón Huaquillas de la Provincia de el Oro” para 
optar el grado de magíster en educación en la Universidad Nacional de El Oro. Tuvo 
como objetivo identificar las características del clima institucional en el colegio Sara 
Serrano. De tipo básico y diseñocorrelacional, transversal. La población está 
compuesta por 56 docentes, la muestra fue censal, con los docentes del colegio 
Sara Serrano del cantón Huaquillas. Se utilizó una encuesta de diez preguntas, 
distribuidas específicamente bajo tres parámetros: el ámbito de la gerencia, el 
ámbito curricular y el ámbito de liderazgo dentro del clima institucional y se tuvo 
como resultado que el 56% de los docentes perciben un bajo nivel del clima 
organizacional y concluye: Existe un bajo nivel del clima institucional y como 
característica que cada docente trabja aisladamente y fuera del contexto real.  
 
Hinojosa (2010), hizo la investigación “Clima institucional y satisfacción 
laboral de profesores del colegio Sagrados Corazones Padres Franceses”, buscaba 
describir el clima institucional que existe dentro del colegio Sagrados Corazones 
Padres Franceses y develar el nivel de satisfacción laboral de los profesores que 





ítems, a una población de 85 docentes, a través de una investigación de tipo 
exploratorio – descriptivo – transversal. Los datos obtenidos permitieron al autor 
establecer que el Clima institucional juega un papel importante para el logro de una 
mayor eficiencia en las organizaciones y el nivel de satisfacción laboral, pues este 
determina la forma en que un individuo percibe su ambiente laboral, su rendimiento, 
su productividad, su satisfacción, etc. Existe una relación directa entre el clima 
institucional y la satisfacción laboral. Esta relación aparece presente en los ítems 
interrelacionados entre estas dimensiones, es decir, la satisfacción laboral de los 
profesores está presente positivamente siempre y cuando el clima institucional 
tenga una construcción también positiva o adecuada. Así mismo incidir en que es 
el clima el que influencia a la satisfacción, ya que esta es consecuencia de una 
situación, de una percepción, si bien es cierto que la propia satisfacción puede 
retroalimentar el propio clima institucional. 
 
 León (2010), realizó la tesis para optar el Grado de Magíster en Educación, 
titulada “Clima institucional y su incidencia en el desempeño laboral de los docentes 
de los centros de educación inicial de la Fundación del Niño Bolívar”, de la 
Universidad Nacional Experimental de Guayana, Venezuela; de tipo correlacional y 
diseño correlacional, habiéndose aplicado escalas tipo Likert  a una muestra 
comprendida por 42 docentes, y llegó a la siguiente conclusión: Existe un  clima 
institucional abierto caracterizado por un flujo de mensajes de tipo descendente. 
Existe una correlación positiva y significativa entre el clima institucional y el 
desempeño laboral de los docentes de los centros de educación inicial de la 
Fundación del Niño Bolívar”. 
 
Fernández (2010)realizó la tesis, titulada “Relación entre el clima 
organizacional y desempeño docente en las instituciones educativas de educación 
básica del circuito N°1 del Municipio de Maracaibo del Estado de Zulia, con una 
población de 107 docentes y una muestra censal. El diseño de investigación fue no 
experimental, y tuvo como resultado un rho de Spearman igual 0, 678 y un p-valor 
igual a 0,007, y concluye que: Existe una adecuada relación interpersonal entre los 
directivos y los docentes, implicando que los valores de los directivos motivan la 





personal configura un trabajo en equipo para obtener los fines de las instituciones 
educativas ya mencionadas.  
 
Los antecedentes consignados, permitirán enriquecer la discusión de los 
resultados debido a la significatividad acorde a las variables de estudio, siendo 
importante tener en cuenta los resultados y las conclusiones principales. 
 
Antecedentes en el ámbito nacional 
En la revisión de la literatura de investigaciones a nivel nacional, se encontraron 
estudios nacionales que se relacionan de manera tangencial, entre ellas se tiene: 
 
Carranza (2013), realizó la tesis, titulada “Percepción del clima 
organizacional  y  desempeño docente en laInstitución Educativa N° 6044 "Jorge 
Chávez" del Distrito de Santiago de Surco, 2013”, en la Universidad César Vallejo 
de tipo básica, de diseño correlaiocnal y transversal, y utilizó cuestionarios como 
instrumentos de recolección de datos que aplicó a 87 docentes, llegando a las 
siguientes conclusiones: La percepción clima organizacional sí se relaciona 
significativamente con el desempeño docente en la Institución Educativa N° 6044 
"Jorge Chávez" Del Distrito de Santiago de Surco, 2013. Sí existe relación 
significativa entre la percepción del clima organizacional y la dimensión personal 
del  desempeño docente en la Institución Educativa   N° 6044 "Jorge Chávez" Del 
Distrito de Santiago de Surco, 2013. Sí existe relación significativa entre la 
percepción del clima organizacional y la dimensión pedagógica del  desempeño 
docente en la Institución Educativa   N° 6044 "Jorge Chávez" Del Distrito de 
Santiago de Surco, 2013. Sí existe relación significativa entre la percepción del 
clima organizacional y la dimensión social del  desempeño docente en la Institución 
Educativa   N° 6044 "Jorge Chávez" Del Distrito de Santiago de Surco, 2013; 
habiendo obtenido un coeficiente de correlación de Spearman Rho= 0,202 y un 
coeficiente de significatividad p=0,000. 
 
Miraya y Rebatta (2013) realizaron la tesis, titulada “Clima institucional y su 





Prialé”  San Juan de Miraflores – Lima, 2013”,  para optar el grado de magíster en 
Educación, en la Universidad César Vallejo-Lima-Norte; tuvo como objetivo 
determinar la relación entre el clima institucional y su relación con el desempeño 
docente; de tipo básica, diseño no experimental, transversal, y aplicaron 
cuestionarios con la escala de Likert  a una muestra probabilística comprendida por 
112 docentes. Se encontró una relación lineal estadísticamente significativa, 
moderada y directamente proporcional, entre clima institucional y desempeño 
docente, de la Institución Educativa  “Ramiro Prialé Prialé” de San Juan de 
Miraflores, 2013 (rs = 0.443, p < 0.05). Se encontró una relación lineal 
estadísticamente significativa, moderada y directamente proporcional, entre la 
identidad institucional y el desempeño docente en la Institución Educativa “Ramiro 
Prialé Prialé” de San Juan de Miraflores, 2013 (rs=0.265, p < 0.05). Se encontró 
una relación lineal estadísticamente significativa, moderada y directamente 
proporcional, entre la dinámica institucional y el desempeño docente en la 
Institución Educativa “Ramiro Prialé Prialé” de San Juan de Miraflores, 2013 
(rs=0.315,  p < 0.05). 
 
Pascual (2012) realizó un tesis titulada “Relación entre el clima 
organizacional y desempeño laboral de los docentes en 5 instituciones educativas 
del nivel secundaria del departamento de Huánuco, provincia de Ambo”  para optar 
el grado de magíster en Educación en la Universidad Nacional del Centro, 
Huancayo, tuvo como objetivo determinar la relación entre el clima institucional y 
desempeño laboral. El diseño de investigación fue descriptivo, no experimental, 
correlacional. Se utilizó como instrumento una encuesta actitudinal/opinión de 
aplicación anónima a una muestra de 102 docentes de 5 instituciones educativas 
del nivel. Se obtuvo como resultado un coeficiente rho de Spearman igual a 0,675 
y un p.-valor igual a 0,002, os resultados muestran que existe un buen clima 
institucional y un buen desempeño de los docentes. Concluyendo que: Existe 
relación directa entre el clima y el desempeño laboral de los docentes, también 







Auris (2012) realizó al tesis, titulada “Clima organizacional y su relación con 
el  desempeño docente en la Institución Educativa “San Francisco de Asis” del 
Distrito de Pachacamac, UGEL 01”, de tipo básico, didsñeo no experimental, 
correlacional, tarsnversal y aplicó cuestionarios a una muestra comprendida por 70 
docentes, y concluye: El clima organizacional se relaciona significativamente en el 
desempeño docente de la Institución Educativa “San francisco de Asís” del Distrito 
de Pachacamac, UGEL 01.- Sí existe relación significativa del clima organizacional 
en el cumplimiento de sus funciones del desempeño docente  en el de la Institución 
Educativa “San francisco de Asís” del Distrito de Pachacamac, UGEL 01. Sí existe 
relación significativa del clima organizacional  en el resultado de su labor educativa 
del desempeño docente de la Institución Educativa “San francisco de Asís” del 
Distrito de Pachacamac, UGEL 01. .Sí existe relación significativa entre el clima 
organizacional  en las capacidades pedagógicas del desempeño docente de  la 
Institución Educativa “San francisco de Asís” del Distrito de Pachacamac, UGEL 01. 
 
Rodríguez (2011) realizó la tesis titulada “Relación entre el clima institucional 
y desempeño laboral de los docentes del departamento de Lima, distrito de 
Lurigancho – Chosica” para optar el grado de magíster en Educación en la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Vallle” La Cantuta. Tuvo como objetivo 
determinar  la relación entre el clima institucional y desempeño laboral en docentes 
El diseño de investigación fue descriptivo correlacional. Los resultados muestran 
que el 23.33% de los docentes de las instituciones educativas de la UGEL N° 6, 
refiere que el liderazgo de los directivos es deficiente. El 29.72 % de los docentes 
de dicha Ugel refiere que los niveles de comunicación de los directivos son 
regulares. El 40 % de los docentes refiere que el desempeño de los docentes es 
bueno. Se concluye que el clima institucional es base al liderazgo de los directivos 
se relaciona con el desempeño laboral de los docentes, esto significa que un buen 
clima institucional contribuye significativamente con el desarrollo de las habilidades 








1.2 Fundamentación científica, técnica y humanística 
 
1.2.1 Clima institucional  
Según Martin (2000), indica que: 
El clima institucional o ambiente de trabajo en las organizaciones 
constituye uno de los factores determinantes y facilitadores de los 
procesos organizativos y de gestión, además de los de innovación y 
cambio. Este es, el espacio en el que confluyen los miembros de una 
institución educativa y a partir del cual se dinamizan las condiciones 
ambientales que caracterizan a cada escuela (p.103). 
 
El autor, señala que uno delos aspectos importantes en toda organización 
es el ambiente o clima organizacional, ya nque ello permite un buen cumpliiento de 
funciones de lso internates d ela organización. 
 
Por otro lado Viñas (2004) menciona que “el clima institucional está 
considerado como uno de los elementos centrales de la calidad de un centro 
educativo. Por tanto, trabajar por la mejora del clima escolar es trabajar por la 
calidad de una forma directa” (p. 21). 
 
Sandoval (2001), manifiesta que: 
El clima de una institución educativa se expresa en las formas de 
relación interpersonal y de mediación de conflictos entre directivos, 
maestros y alumnos, y en las maneras como se definen y se ejercen 
las normas que regulan dichas relaciones, la formación en valores 
requiere de espacios, procesos y prácticas donde la mediación 
positiva de conflictos, la participación en la construcción de normas y 
la no discriminación por ningún tipo de motivos, constituyan el clima 
de una institución educativa (p.34). 
 
Asimismo, para Chiavenato, (2009) el clima organizacional  constituye “el 





existe en cada organización” (p. 26). Señaló que, el concepto de clima 
organizacional abarca diferentes aspectos, que se sobreponen en diversos grados, 
como el tipo de organización, la tecnología, las políticas, las metas operacionales, 
los reglamentos internos; además de las actitudes, sistemas de valores y formas 
de comportamiento social que son impulsadas o castigadas. 
 
Dimensiones del clima institucional 
 
Dimensión 1: Comunicación 
De acuerdo, Martín (2000), “es la relación comunitaria humana que consiste en la 
emisión-recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, 
siendo por ello un factor esencial de convivencia y un elemento que determina las 
formas de socialización en las organizaciones” (p. 64). 
 
Ante ello, para una buena eficacia en las organizaciones se debe mantener 
una buena comunicación, se sabes que no existen grupos sin comunicación; pero 
no se puede entender a la comunicación sólo como la transmisión de significados 
entre los miembros, sino que debe haber un entendimiento de los significados que 
se transmiten, estos significados son las informaciones, ideas, metas y sueños de 
la organización. 
 
Robbins (2004), señaló que la comunicación “es una relación comunitaria 
humana consiste en la emisión- recepción de mensajes entre interlocutores en 
estado de total reciprocidad siendo por ello un factor esencial de convivencia y un 
elemento que determina las formas de socialización en la organización” (p. 89). 
 
Se el autor, la comunicación cumple diversas funciones, actúa  como control 
del comportamiento individual a través de niveles de autoridad a las cuales deben 
alinearse los integrantes. Asimimso, la comunicación informal controla el 
comportamiento de los miembros como medio de información según el grado de 






Dimensión 2: Motivación. Para Martín (2000), cuando una persona está motivada 
se dedica con ahínco a su meta, pero con bajos niveles de motivación, no es posible 
obtener resultados favorables de desempeño de trabajo; a menos que el esfuerzo 
se canalice en la dirección de beneficio a la institución. 
 
Para Robbins (2004), la motivación “es un estímulo para lograr ejercer altos 
niveles de esfuerzo hacia las metas organizacionales y la satisfacción de alguna 
necesidad individual” (p. 95). 
 
Dimensión 3: Confianza. Según Martín (2000), es una firme creencia o seguridad 
en la honestidad, integridad o fiabilidad de otra persona,  que les permite compartir 
necesidades y sueños en niveles crecientes de importancia y trabajan 
efectivamente entre ellas hacia las metas compartidas. 
 
Robbins (2004), señala que la confianza se considera a la creencia o 
seguridad en la honestidad, integridad o fiabilidad de otra persona o personas lo 
cual permite a las personas el compartir necesidades y sueños en niveles 
crecientes de importancia y trabajar efectivamente hacia las metas compartibles. 
 
Dimensión 4: Participación.Para Martín (2000), es el nivel de trabajo en equipo, 
cómo se producen las reuniones, cuál es el grado de formación del profesorado y 
la frecuencia de las reuniones. Grado de coordinación interna y externa del centro. 
 
De acuerdo a Robbins (2004), la participación es el estado en el cual un 
empleado se identifica con una institución y con sus metas y desea mantenerse en 
ellas como uno de sus miembros. 
 
 
Enfoques teóricos del clima institucional.  
Luego de tener conocimiento de diversas opiniones, se afirmar que el clima 
institucional ha sido estudiado como constructo por su propio valor en las 






La taxonomía de Tagiuri. De acuerdo al Centro de Investigación y Servicios 
Educativos (2007) puntualizó que, la manera en que un individuo lleva a cabo una 
tarea depende, por un lado, del tipo de persona es, y por otro, del contexto en el 
que actúa, y define el clima organizacional como: “una cualidad duradera del 
ambiente interno de una organización que es experimentada por sus integrantes, 
influencia su conducta, y puede ser descrita como  un conjunto particular de 
características o atributos de la organización. 
 
Modelo de Litwin y Stinger. Asimimso, Litwin y Stinger definen clima como:  
Un concepto que describe la calidad o naturaleza subjetiva del 
ambiente organizacional. S 
us propiedades pueden ser descritas o experimentadas por los 
miembros de la organización, y reportadas por ellos en un cuestionario 
apropiado”  y señalan, las características del modelo son: 
 
Estructura: Es el sentimiento que tiene el empleado respecto a las 
presiones en el grupo, cuántas reglas, regulaciones, procedimientos 
hay; énfasis en el papeleo y en exámenes de canales, o si hay una 
atmósfera informal y floja. 
Responsabilidad: Es el sentimiento de ser su propio jefe. No tener 
doble chequeo para todas sus decisiones, cuando ha hecho un 
trabajo, saber que es su trabajo.  
Recompensa: Es el sentimiento de ser recompensado por el trabajo 
bien hecho; enfatizar recompensas positivas más bien que castigos, 
la justicia percibida del pago y políticas de promoción.  
Riesgo: Es el sentido de riesgo y desafío en el trabajo y en la 
organización; hay un énfasis en tomar riesgos calculados o asegurar 
la mejor manera de operar.  
Calidez: Es el sentimiento general de buen compañerismo que 
prevalece en la atmósfera del grupo de trabajo; el énfasis en ser 
aceptado; la prevalencia de amistad y grupos sociales informales. 
Apoyo: Es la la ayuda percibida de los gerentes y otros empleados en 





Estándares: Es la importancia percibida de metas implícitas y 
explícitas y de estándares de desempeño; el énfasis en hacer un buen 
trabajo; el desafío representado en las metas grupales y personales.  
Conflicto: Es el sentimiento de que los gerentes y otros trabajadores 
buscan escuchar opiniones diferentes; el énfasis puesto en la 
apertura. 
Identidad: Es el sentimiento de que se pertenece a una compañía y 
que se es un miembro valorado de un equipo de trabajo; la 
importancia puesta en este tipo de espíritu (pp. 54-55). 
 
Teoría de sistemas de organización de Likert. Para elCentro de Investigación y 
Servicios Educativos (2007), la teoría de clima organizacional de Likert, establece 
que el comportamiento asumido por los integrantes de una institución depende 
directamente del comportamiento del directivo y las condiciones organizacionales 
que ellos perciben, por lo tanto, se afirma que la reacción estará determinada por 
la percepción. 
 
Likert (1989) establece tres tipos de variables que definen las características 
propias de una organización y que influyen en la percepción individual del clima. En 
tal sentido se cita:  
Variables causales, definidas como variables independientes, las cuales indican el 
sentido en el que una organización evoluciona y obtiene resultados. Dentro de las 
variables causales, se encuentran: la estructura organizativa y administrativa, las 
decisiones, competencia y actitudes. 
Variables intermedias, este tipo de variables miden el estado interno de la empresa, 
reflejado en aspectos como: motivación, rendimiento, comunicación y toma de 
decisiones. Estas variables son importantes, ya que constituyen los procesos 
organizacionales como tal de la institución. 
Variables finales, estas variables surgen como resultado del efecto de las variables 
causales y las intermedias referidas con anterioridad, establecen los resultados 
obtenidos por la organización tales como productividad, ganancia y pérdida. 
 
De la misma, manera, el Centro de Investigación y Servicios Educativos 





influyen sobre el desempeño de los integrantes de la institución y dan forma al 
ambiente en que la organización se desarrolla. Estos factores no influyen 
directamente sobre la institución, sino sobre las percepciones que sus integrantes 
tengan de estos factores. 
 
Enfoque estructural y humanista del clima institucional, según Martín.  
Martín (2000), considera que, dentro del clima institucional se manifiestan dos 
grandes escuelas de pensamiento: estructuralista y humanista. En esa medida, 
Martín sostiene que en la escuela expresada por los estructuralistas:  
El clima surge a partir de aspectos objetivos del contexto de trabajo, 
tales como el tamaño de la organización, la centralización o 
descentralización de la toma de decisiones, el número de niveles 
jerárquicos de autoridad, el tipo de tecnología que se utiliza, la 
regulación del comportamiento individual (p.25).  
 
Así se entiende que, los elementos del clima se centran especialmente en 
los factores estructurales de naturaleza objetiva. Asimismo, Martín (2000) indica 
que para la escuela humanista: “el clima es el conjunto de percepciones globales 
que los individuos tienen de su medio ambiente y que reflejan la interacción entre 
las características personales del individuo y las de la organización” (p.26). 
 
Es por ello que, el enfoque estructural y humanista hace énfasis en las 
características permanentes de una institución que la diferencian de otra, e influyen 
en el comportamiento de las personas. Finalmente, se puede concluir que, el clima 
institucional es un factor que influye en la efectividad del personal que labora en 
toda institución, ya que este influye en las características delapersona de forma 
negativa o positivamente, de acuerdo con motivación aplicada y existan dentro de 
la institución. 
 
Características generales del clima institucional.  
Existen investigadores que han conceptualizadode manera más específica, 






Robbins (1990) menciona que “clima es el conjunto de características 
objetivas de la organización, perdurables y fácilmente medibles, que distinguen una 
entidad laboral de otra” (p.35).  Es decir, es la identificación de la interacción entre 
los integarntes de una organización, tendiente a la optimización del desarrollo 
institucional. 
 
Por otro lado, Chiavenato (2009) manifiesta “el clima organizacional es la 
calidad o la suma de características ambientales percibidas o experimentadas por 
los miembros de la organización” (p.261). Es así, que se tiene que tener una idea 
clara de clima institucional, siendo un factor fundamental en la vida de las 
instittuciones y procura su edificación representando una ruta al progreso, depende 
y afecta a todos los miembros que la conforman, como: estudiantes, padres de 
familia, docentes, personal administrativo, personal de servicio y directivos. 
 
Asimismo, Silva (2001) manifiesta que el clima institucional es el ambiente 
laboral existente una institución y obedece a un conjunto de características 
permanentes, que determina el fucnionamiento de una organización a partir de las 
experiencias cotidianas de sus miembros. El clima institucional en el sistema 
educativo constituye un indicador de calidad, que dee ser analizado en un sistema 
organizacional donde existen grupos de personas que se relacionan e interactúan 
entre sí. Para determinar las características que generanun clima agradable y 
positivo que permite desarrollar los objetivos estratégicos, es fundamental entender 
la importancia de la convivencia.  
 
Según la CEPAL (1999, citado por Silva, 2001) dice que:  
Los factores que favorecen el clima institucional son cuatro, los que al 
ser aplicados en forma conjunta producen los resultados más 
positivos. Pero cuando uno o varios de ellos están ausentes los 
resultados son negativos. Y peor aun cuando ninguno está presente, 
los resultados son los peores. Esto sucede cuando las directrices 
institucionales han sido adaptadas desde otras realidades totalmente 
ajenas a las propias. Es pertinente entonces prestar atención a cada 
uno de estos factores y analizar cómo lo estamos planteando en 





conjunto de estos factores se puede alcanzar un mejor desempeño 
(p.14). 
 
Las instituciones educativas deben realizar coordinaciones de manera 
conjunta, promoviendo un ambiente favorable y fraterno, que se fortalece con las 
buenas relaciones que se van presentando y en la medida en que se vuelve más 
complejo. De esta forma, se tendrán climas favorables en la institución educativa. 
 
1.2.2 Desempeño docente 
Definición conceptual 
Valdés (2009), mencionó que el desempeño docente: 
 
Es un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con 
el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en 
los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas su 
emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus 
relaciones interpersonales de la comunidad educativa (p.13). 
 
 El autor indica que eldocente para el logro de sus funciones de buena 
manera, tiene que pasar por un proceso donde desarrolle con capacidades, 
habilidades y destezas en su interacción con el estudiante durante el proceso 
enseñanza –aprendizaje. 
 
Murillo y Cuenca (2007) señalan que “un sistema de evaluación de 
desempeño es el conjunto de mecanismos que permite definir el grado en que las 
personas contribuyen al logro de los estándares requeridos para el cargo o puesto 
que ocupan en la organización, así como para los objetivos de la empresa” (p.123). 
 
Ello indica que, ella evaluación del desempeño, permite tener un 
diagnóstico de la forma y características de como el trabajador asume su rol dentro 






Según Mateo (2005) indica que la evaluación docente juega un rol 
importante en la mejora de la calidad educativa, de hecho que las comunicaciones 
educativas no pueden sustraerse y es evidente que existe la convicción de que 
detrás de cualquier mejora en la institución educativa está orientada por la actividad 
de los dcoentes” (p.95). Implica que la evaluacipón del docente debe estar en su 
desempeño en el aula y fuera de ella. 
 
Dimensiones del desempeño docente 
De acuerdo a Valdés (2009), las dimensiones del desempeño docente: 
 
Capacidades pedagógicas. Es uno de los dominios más complejos del trabajo 
humano. Su realización exitosa plantea al docente la necesidad de poseer una 
sólida formación científica, así como profundos conocimientos, capacidades y 
habilidades pedagógicas. 
 
Emocionalidad. SegúnValdés (2004), constituye la forma usual y característica en 
que se experimentan los sentimientos. La emoción es la experimentación directa, 
inmediata, de cualquier sentimiento” (p. 66). Por ello, todo docente tiende a la 
autorregulación, domina sus emociones negativas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y en general en sus relaciones interpersonales con los estudiantes, 
padres, directivos y colegas. 
 
Responsabilidad en el desempeño de sus funciones. De acuerdo a Valdés 
(2004), es la asistencia y puntualidad, el grado de participación en la planificación 
curricular o en jornadas de reflexión entre los docentes, el cumplimiento de las 
normas, capacitaciónpermanente, participación en la toma de decisiones de la 
institución, entre otros. 
 
Relaciones interpersonales. Valdés (2004), señal que hay que tener en cuenta el 
carácter complejo de las interrelaciones del colectivo escolar, de sus 
organizaciones, del colectivo pedagógico, la familia, la comunidad y las 





relaciones maestro alumno, no sólo en el marco de la clase, sino también en el 
trabajo que el maestro desarrolla fuera de la clase. 
 
 En lo referente a la evaluación del desempeño docente, Montenegro (2003) 
reconoce que:  
 
La evaluación del desempeño docente se ha convertido en un tema 
prioritario de las políticas referidas a docentes en muchos países, 
particularmente en aquellos del mundo desarrollado. Esto se explica 
por varias razones, algunas de las cuales se relacionan directamente 
con la necesidad de mejorar los resultados de aprendizaje del sistema 
educativo y el supuesto que los maestros tienen un rol decisivo en el 
logro de los resultados. Se ha aceptado por demasiado tiempo que 
los docentes sean autónomos en su gestión de aula, situación que 
debería empezar a cambiar, en cuanto a rendir cuentas respecto a la 
calidad de sus actividades y que la evaluación de su desempeño es 
una forma de asegurar que esto ocurra (p. 2). 
 
Se puede decir que, la evaluación del desempeño docente implica evaluar el 
cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, rendimiento y los logros 
obtenidos de acuerdo con el cargo que tiene, en un tiempo determinado y conforme 
a los resultados que se esperan en la institución. 
 
Funciones de la evaluación del desempeño docente.  
Es importante analizar, debatir en grupo las evidenciasque salgan durante el 
proceso de evaluación, por ello, se debe precisar las funciones que debería cumplir 
la evaluación del desempeño docente.  
 
En este sentido Valdés (2004) establece las siguientes: 
La función de diagnóstico, que determina los aciertos y desaciertos 
del docente en un periodo de tiempo, que sirve de guía para el 







La función instructiva, que determina los indicadores de desempeño 
del docente para favorecer una experiencia de aprendizaje laboral.  
 
Función educativa, que permite al docente conocer como se percibe 
su trabajo y desechar las insuficiencias. 
 
La función desarrolladora, que permite que el docente madure y 
asuma sus aciertos y errores laborales, orientándose de manera 











Figura 1: Funciones de la evaluación del desempeño profesional del docente 
Fuente: Valdés (2004). 
 
 
Fines de la evaluación de desempeño docente. 
El principal objetivo de la evaluación docente, es determinar las cualidades 
profesionales, la preparación y el rendimiento del profesor. Por ello, se ha 
identificado los fines de la evaluación como; el mejoramiento de la escuela y de la 
enseñanza en el aula, este fin tiene un crecimiento educativo continuo a través del 
cual la persona puede mejorar, y así cambiar las evaluaciones sumativas por 
formativas. La mayor eficacia se logra cuando hay una buena integración de 








Para Mateo (2000): 
Las diversas experiencias de evaluación del desempeño docente nos 
demuestran que las finalidades o las razones por las que se puede 
implementar un sistema de evaluación del desempeño docente son 
varias, y estas mismas experiencias nos demuestran que no se trata 
de alternativas excluyentes ya que todas ellas contribuirían, unas más 
y otras menos, a mejorar la calidad de la docencia y con ello la calidad 
de los procesos educativos y de la educación en general (p.241). 
 
 
Según Valdés (2004) manifiesta que: 
Las iniciativas de mejora de las escuelas que suelen tener éxito son 
los esfuerzos basados en la escuela que centra su atención en un 
número realista de objetivos prioritarios que abordan las necesidades 
del alumno y motivan a su personal. Estos objetivos prioritarios 
proporcionan al centro de atención para las actividades de mejora, 
que se pueden integrar en el proceso de evaluación (p. 6). 
 
La evaluación del desempeño docente está primeramente en función de la 
responsabilidad y desarrollo profesional, les permite tener una fuerte visión de la 
enseñanza como profesión con sus propios estándares de evaluación, ética e 
incentivos intimos. Esta evaluación se centra en la acumulación de datos que ayude 
a mejorar a los docenets que tienen deficiencia en su trabajo. 
 
1.3 Justificación 
La investigación está orientada a la percepción del desempeño docente como un 
factor importante en la mejora educativa del entorno en el que se desempeña la 
labor docente, por ello presneta las siguientes justificaciones: 
 
Teórica. Se justifica porque permite determinar la relación entre el clima 
organizacional y el desempeño docente, que se fundamenta en las teorías de 







Social. Asimismo, tiene relevancia social, en la medida en que aporta con 
información actualizada sobre el clima institucional en las instituciones educativas 
de Chorrillos, en el entendido de que el clima institucional dentro del sistema 
educativo constituye un indicador de calidad, muy pertinente y necesaria para ser 
analizado en un sistema organizacional, donde varios grupos de personas se 
relacionan e interactúan entre sí.  
 
Pedagógico.Tiene importancia porque los resultados pueden ser útiles para los 
docentes que buscan mejorar su institución educativa, a través de una mejor 
formación y adquisición de habiliaddes y destrezas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
Metodológico. Es importante ésta investigación porque las técnicas e instrumentos 
aplicados en el estudio, se podrán aplicar a otras investigaciones similares. Se 
considera que metodológicamente es importante ésta investigación porque las 
técnicas e instrumentos aplicados en el estudio, se podrán aplicar a otras 
investigaciones similares. 
 
Práctico. Se justifica porque se contribuye con la gestión en educación y las 
ciencias de la educación a fin de que las conclusiones contribuyan a fortalecer estas 
disciplinas y sea una herramienta para la administración de la educación. 
El estudio es pertinente, porque la investigación va a permitir implementar 
estrategias para lograr un buen desempeño docente. 
Finalmente, este estudio tiene mucha utilidad y aportará elementos significativos a 
las instituciones educativas, orientándolos de una forma adecuada sobre el clima 




1.4.1 Problema general 
¿Cuál es la relación entre el clima institucional y el desempeño docente en tres 





1.4.2 Problemas específicos  
 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre la dimensión de comunicación del clima institucional y el 
desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 14 de Chorrillos, 
2015? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación entre la dimensión de la motivación del clima institucional y el 
desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 14 de Chorrillos, 
2015? 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre la dimensión de confianza del clima institucional y el 
desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 14 de Chorrillos, 
2015?  
 
Problema específico 4 
¿Cuál es la relación entre la dimensión de participación del clima institucional y el 
desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 14 de Chorrillos, 
2015? 
1.5 Hipótesis   
 
1.5.1 Hipótesis general 
Existe relación signiifcativa entre clima institucional y desempeño docente en tres 
instituciones educativas de la red 14 de Chorrillos, 2015. 
1.5.2 Hipótesis específicas 
 
Hipótesis específica 1 
Existe relación entre la dimensión de comunicación del clima institucional y el 







Hipótesis específica 2 
Existe relación entre la dimensión de motivación del clima institucional y el 
desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 14 de Chorrillos, 
2015. 
 
Hipótesis específica 3 
Existe la relación entre la dimensión de confianza del clima institucional y el 
desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 14 de Chorrillos, 
2015. 
 
Hipótesis específica 4 
Existe la relación entre la dimensión de participación del clima institucional y el 





1.6.1 Objetivo general 
Determinar la relación entre el clima institucional y desempeño docente en tres 
instituciones educativas de la red 14 de Chorrillos, 2015. 
 
1.6.2 Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre la dimensión de comunicación del clima institucional y 
el desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 14 de Chorrillos, 
2015. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre la dimensión de la motivación del clima institucional y 








Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre la dimensión de confianza del clima institucional y el 
desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 14 de Chorrillos, 
2015. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación entre la dimensión de participación del clima institucional y 













































   
























Variable 1: Clima Institucional 
De acuerdo, Martín (2000), “es el conjunto de percepciones globales que los 
individuos tienen de su medio ambiente y que reflejan la interacción entre las 
características personales del individuo y las de la organización” (p. 10). 
 
Variable 2: Desempeño docente 
De acuerdo a Valdés (2009) es:  
El quehacer educativo referido a la práctica de los conocimientos adquiridos 
en su formación profesional, en donde las competencias del docente son el 
dominio del conocimiento teórico y práctico acerca del aprendizaje y de la 
conducta humana, actitudes que promuevan el aprendizaje y las relaciones 
humanas, dominio de la materia a desarrollar y conocimiento de los métodos, 
procedimientos y técnicas de enseñanza que faciliten el aprendizaje (p. 6). 
 
2.2 Operacionalización de las variables 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable clima institucional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 
valores 
Comunicación Traslado de informaciónr  
Rapidez / agilidad 
Respeto 
Aceptación 







































El profesorado propicia la 
participación 
Equipos y reuniones de trabajo 
















Operacionalización de la variable desempeño docente 


































Capacidad para actuar con 
justicia 

















Asistencia y puntualidad 
Grado de participación en las 
sesiones metodológicas 
Grado de autonomía profesional 
relativa 
 
Nivel de preocupación y 
comprensión de los problemas 
de sus alumnos. 
Nivel de expectativas respecto al 
desarrollo de sus alumnos 
Flexibilidad para aceptar la 
diversidad de opinión y 
sentimientos de los alumnos y 
respeto real por sus diferencias 


















El método que se utilizó fue el hipotético-deductivo, que según Tamayo y Tamayo 
(2006, p. 43), consiste en “proponer una hipótesis como consecuencia de sus 
inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales”. 
En el primer caso, se llega a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en 
segundo caso mediante procedimientos deductivos. 
 
2.4 Tipos de estudio 
Finalidad: básica o fundamental como Martin (2000) esta investigación busca el 
conocimiento teórico, tiene el objetvo de producir nuevos conocimientos, es decir, 






Carácter: La investigación es correlacional porque su finalidad es  medir dos 
variables  con el fin conocer el nivel o grado de correlación. Sobre el Valdés (2009) 
menciona “es un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con 
el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos 
el despliegue de sus capacidades pedagógicas su emocionalidad, responsabilidad 
laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales de la comunidad 
educativa” (p.13). 
 
Naturaleza: Investigación cuantitativa.  Es secuencial y probatorio, puesto que cada 
etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar, saltar o eludir” pasos, el orden 
o secuencia es riguroso; aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. 
Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan preguntas 
y objetivos de la investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 
perspectiva teórica. 
 
Alcance: Es transversal, porque se recolectará los datos en un solo momento, es 
decir, en un tiempo único. 
 
2.5  Diseño 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la investigación es correlaciona, 
porque mide la relación que existe entre dos variables y permite realizar análisis 
estadístico acerca de la relación o influencia que existe entre la variable clima 
institucional y la variable desempeño docente. 
 
  V1 
 
M   r 
 
  V2 
V1      : Clima institucional 
V2      : Desempeño docente  
M: Muestra 





V2: Desempeño docente 
r:  Relación entre las variables 
 
2.6 Población, muestra y muestreo 
 
Población: Una población según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “es el 
conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones (p. 
158). La población de la investigación está constituida por 200 docentes de las 
Instituciones Educativas del distrito de Chorrillos, 2015: 
 
Tabla 3 
Distribución de la población de estudio 
Institución Educativa N° de docentes 
Institución Von Humboldt del Sur 
Institución José María Arguedas 






Fuente: CAP I.E de Chorrillos 
 
Población objetivo: Para la investigación se tomará encuentra los profesores de 
primaria y secundaria de tres instituciones educativas representativas, con un total 
de 200 profesores.  
 
Muestra 
La muestra es probabilística, tomada al azar mediante la aplicación de la fórmula 
probabilística de Atkin y Colton (1995), la muestra es “una porción representativa 
de la población, que permite generalizar los resultados de una investigación” (p. 
78). Es la conformación de unidades dentro de un subconjunto que tiene por 
finalidad integrar las observaciones (sujetos, objetos, situaciones, instituciones u 
organización o fenómenos), como parte de una población. Su propósito básico es 
extraer información que resulta imposible estudiar en la población, porque esta 


















n  = Muestra 
N  = Población   200 
p  = Eventos favorables (0,5) 
q  = Eventos desfavorables (0,5) 
Z  =    Nivel de significación (1,96) 
































Institución Von Humboldt del Sur 
Institución José María Arguedas 














Fuente: Elaboración propia 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica 
Se utilizó la técnica de la encuesta, que según Trespalacios, Vázquez y Bello 
(2997), las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que precisan 
identificar a priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una 
muestra representativa de la población, especificar las respuestas y determinar el 







Se utilizó el cuestionario, que según Pérez (1991), el cuestionario consiste en un 
conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, preparado sistemática y 
cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación 
o evaluación, y que puede ser aplicado en formas variadas, entre las que destacan 
su administración a grupos o su envío por correo. 
 
Ficha técnica de los instrumentos de medición 
Cuestionario 1: Clima Institucional 
Autor : Martín, M. (1999) 
Adaptado por : Ismael Jossely Bruno Luciani 
Objetivo : Medir el clima Institucional en tres Instituciones en la    
   red 14 de Chorrillos. 
Tiempo : 10 minutos 
Numero de ítems : 30 
Escala de medición : Likert 
 
Cuestionario 2: Desempeño docente 
Autor : Valdés, H. (2009) 
Adaptado por : Ismael Jossely Bruno Luciani 
Objetivo: : Conocer el buen desempeño docente en tres  
   Instituciones en la  red 14 de Chorrillos. 
Tiempo: : 10 minutos 
Numero de ítems : 24 
 
3.8 Validación y confiabilidad del instrumento 
 
3.8.1 Validez del instrumento de medición 
Se elaboró dos cuestionarios para evaluar las dos variables, antes de su aplicación 
se sometió a la evaluación de juicio de expertos, en nuestro caso se recurrió a 







Validez de contenido: Grado en que un instrumento refleja un dominio específico 
de contenido de lo que se mide. (Validez de juicio de experto).  
 
Tabla 5 
Juicio de expertos 
Expertos Clima institucional Desempeño docente 
Mg. Maritza Guzmán Meza Aplicable Aplicable 
Dra. Violeta Oncebay Pisconte Aplicable Aplicable 
Dr. Manuel Angel Gutierrez Rubio Aplicable Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
 
Confiabilidad del instrumento 
Para medir el nivel de confiabilidad del instrumento de medición, se llevó a cabo 
mediante la prueba de alfa de Cronbach con la finalidad de determinar el grado de 
homogeneidad que tienen los ítems de nuestros instrumentos de medición y por 
poseer la escala de medición ordinal.  
Es grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Es 
decir, en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados 
iguales Kerlinger (2002).  
Tabla 6 
Fiabilidad de instrumentos 
Instrumentos Alfa de Cronbach 
Clima institucional 0,946 
Desempeño docente 0,849 













2.8 Métodos de análisis de datos 
Se elaboró la base de datos para ambas variables. Los datos obtenidos mediante 
la aplicación de los instrumentos de medición para luego serán utilizados para el 
análisis descriptivo e inferencial mediante el programa SPSS 22 y el Excel 2010.  
 
De la misma forma, la base de estos datos, sirvión para efectuar la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov, cuyos resultados nos ubicará en la estadística 
paramétrica o no paramétrica.  
 
Asimismo, se dió uso a las pruebas estadísticas para la comprobación de hipótesis:    
 
Para llevar a cabo la discusión de los resultados, éstos se harán mediante la 
contrastación entre los resultados de los antecedentes y los resultados obtenidos 
en el proceso de la investigación.  
 
Las conclusiones se formularon teniendo en cuenta la discusión de los resultados 
en relación a los planteamientos del problema, objetivos, marco teórico y la 
contrastación de las hipótesis, con la finalidad de dar respuesta a las interrogantes 
expuestas en dicho estudio. 
 
2.8. Aspectos éticos  
De acuerdo a las características de la investigación se consideró los aspectos 
éticos que son fundamentales ya que se trabajaron con docentes por lo tanto el 
sometimiento a la investigación conto con la autorización correspondiente de parte 
de la dirección de la institución educativa como de los docentes por lo que se aplicó 
el consentimiento informado accediendo a participar en el método 
 
Asimismo, se mantiene la particularidad y el anonimat, así como el respeto 
hacia el evaluado en todo momento y resguardando los instrumentos respecto a las 











































3.1 Análisis descriptivo 
 
Tabla 7 




Desempeño docente  
Bajo Medio Alto Total 
f % f % f % f % 
Bajo 2 1 2 1 0 0 4 2% 
Medio 2 1 59 45 7 6 68 52% 
Alto 0 0 32 24 28 22 60 46% 
Total 4 2% 93 70% 35 28% 132 100% 




      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Figura 1. Relación entre clima organizacional y desempeño docente 
Como se observa en la tabla 7 y figura 1, de los docentes que perciben  el clima 
organizacional, de resultados en el nivel bajo, el 1% se encuentran en el nivel bajo 
y otro1.0% en el nivel medio del desempeño docente; asimismo, de los docentes 
que perciben el clima organizacional en el nivel medio, el 1% se encuentra en el 
nivel bajo, el 45% en nivel medio y el 6% en el nivel alto del desempeño docente; 
de la misma manera, de los docentes que perciben el clima organizacional en el 

































































Tabla de contingencia – Comunicación y desempeño docente 
 
Comunicación 
Desempeño docente  
Bajo Medio Alto Total 
f % f % f % f % 
Bajo 1 1 2 1 0 0 3 2 
Medio 2 1 48 36 5 5 55 42 
Alto 1 0 43 33 30 23 74 56 
Total 4 2% 93 70% 35 28% 132 100% 





      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Figura 2. Relación entre comunicación y desempeño docente 
Como se observa en la tabla 8 y figura 2, de los docentes que perciben la 
comunicación, de resultados en el nivel bajo, el 1% se encuentran en el nivel bajo 
y otro1,0% en el nivel mediode la comunicación; asimismo, de los docentes que 
perciben  la comunicación en el nivel medio, el 1% se encuentra en el nivel bajo, el 
36% en nivel medio y el 5% en el nivel alto del desempeño docente; de la misma 
manera, de los docentes que perciben la comunicación en el nivel alto, el 33% se 




























































Tabla de contingencia – Motivación y desempeño docente 
 
Motivación 
Desempeño docente  
Bajo Medio Alto Total 
f % f % f % f % 
Bajo 2 1 10 7 0 0 12 8 
Medio 2 1 65 49 10 8 77 59 
Alto 0 0 18 14 25 19 43 33 
Total 4 2% 93 70% 35 28% 132 100% 





      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Figura 3. Relación entre motivación y desempeño docente 
 
Como se observa en la tabla 9 y figura 3, de los docentes que perciben la 
motivación, de resultados en el nivel bajo, el 1% se encuentran en el nivel bajo y el 
7,0% en el nivel medio de la motivación; asimismo, de los docentes que perciben  
la motivación en el nivel medio, el 1% se encuentra en el nivel bajo, el 49% en nivel 
medio y el 5% en el nivel alto del desempeño docente; de la misma manera, de los 
docentes que perciben la motivación en el nivel alto, el 14% se encuentra en el nivel 
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Tabla de contingencia – Confianza y desempeño docente 
 
Comunicación 
Desempeño docente  
Bajo Medio Alto Total 
f % f % f % f % 
Bajo 3 2 14 11 0 0 17 13 
Medio 1 0 64 48 18 14 83 63 
Alto 0 0 15 11 17 13 32 24 
Total 4 2% 93 70% 35 28% 132 100% 





      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Figura 4. Relación entre confianza y desempeño docente 
Como se observa en la tabla 10 y figura 4, de los docentes que perciben la 
confianza, de resultados en el nivel bajo, el 2% se encuentran en el nivel bajo y el 
11,0% en el nivel medio del desempeño docente; asimismo, de los docentes que 
perciben  la confianza en el nivel medio, el 48% se encuentra en el nivel medio, y 
el 5% en el nivel alto del desempeño docente; de la misma manera, de los docentes 
que perciben la confianza en el nivel alto, el 11% se encuentra en el nivel medio, y 
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Tabla de contingencia – Participación y desempeño docente 
 
Comunicación 
Desempeño docente  
Bajo Medio Alto Total 
f % F % f % f % 
Bajo 1 0 2 2 0 0 3   2% 
Medio 2 1 60 45 8 8 70 54% 
Alto 1 1 31 23 27 20 59 44% 
Total 4 2% 93 70% 35 28% 132 100% 





      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Figura 5. Relación entre participació0n y desempeño docente 
 
Como se observa en la tabla 11 y figura 5, de los docentes que perciben la 
participación, de resultados en el nivel bajo, el 2% se encuentran en el nivel medio 
del desempeño docente; asimismo, de los docente que perciben  la participación 
en el nivel medio, el 1% se encuentra en el nivel bajo, el 45% en el nivel medio, y 
el 8% en el nivel alto del desempeño docente; de la misma manera, de los docentes 
que perciben la participación en el nivel alto, el 1% se encuentra en el nivel bajo,  el 
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3.2 Prueba de hipótesis 
 
Hipótesis general 
H0 No existe relación signiifcativa entre clima institucional y desempeño docente 
en tres instituciones educativas de la red 14 de Chorrillos, 2015. 
H1 Existe relación signiifcativa entre clima institucional y desempeño docente en 
tres instituciones educativas de la red 14 de Chorrillos, 2015. 
 
Tabla 13 







Rho de Spearman 
Clima institucional Coeficiente de correlación 1,000 ,456** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 132 132 
Desempeño docente Coeficiente de correlación ,456** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 132 132 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01  
 
De los resultados obtenidos en la tabla 13, el  clima instituiconal se relaciona 
directamente con el desempeño docente según el coeficiente de correlación de 
Spearman (rho= ,456), lo que indica que existe una  moderada relación entre las 
variables; con un nivel de significancia real menor que el nivel de significancia 
teórico (p= ,000≤ ,05); por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis alterna: Existe relación signiifcativa entre clima institucional  y desempeño 








Hipótesis específica 1 
H0 No existe relación directa entre la dimensión de comunicación del clima 
institucional y el desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 
14 de Chorrillos, 2015. 
H1 Existe relación directa entre la dimensión de comunicación del clima 
institucional y el desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 
14 de Chorrillos, 2015 
 
Tabla 14 
Relación entre la dimensión comunicación y el desempeño docente 




Rho de Spearman 
Comunicación Coeficiente de correlación 1,000 ,375** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 132 132 
Desempeño docente Coeficiente de correlación ,375** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 132 132 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01  
 
 
De los resultados obtenidos en la tabla 14,  la dimensión comunicación se relaciona 
directamente con el desempeño docente según el coeficiente de correlación de 
Spearman (rho= ,375), lo que indica que existe una  moderada relación entre las 
variables; con un nivel de significancia real menor que el nivel de significancia 
teórico (p= ,000≤ ,05); por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis alterna: Existe relación directa entre la dimensión de comunicación  del 
clima institucional y el desempeño docente en tres instituciones educativas de la 






Hipótesis específica 2 
H0 No existe relación directa entre la dimensión de motivación del clima 
institucional y el desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 
14 de Chorrillos, 2015. 
H1 Existe relación directa entre la dimensión de motivación del clima institucional 




Relación entre la dimensión motivación y el desempeño docente 




Rho de Spearman 
Motivación Coeficiente de correlación 1,000 ,515** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 132 132 
Desempeño docente Coeficiente de correlación ,515** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 132 132 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01  
 
De los resultados obtenidos en la tabla 15, la dimensión motivación se relaciona 
directamente con el desempeño docente según el coeficiente de correlación de 
Spearman (rho= ,515), lo que indica que existe una  moderada relación entre las 
variables; con un nivel de significancia real menor que el nivel de significancia 
teórico (p= ,000≤ ,05); por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis alterna: Existe  relación directa entre la dimensión de motivación  del clima 
institucional y el desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 14 







Hipótesis específica 3 
H0 No existe la relación directa entre la dimensión de confianza del clima 
institucional y el desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 
14 de Chorrillos, 2015. 
H1 Existe la relación directa entre la dimensión de confianza del clima institucional 




Relación entre la dimensión confianza y el desempeño docente 




Rho de Spearman 
Confianza Coeficiente de correlación 1,000 ,417** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 132 132 
Desempeño docente Coeficiente de correlación ,417** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 132 132 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01  
 
De los resultados obtenidos en la tabla 16,  la dimensión confianza se relaciona 
directamente con el desempeño docente según el coeficiente de correlación de 
Spearman (rho= ,417), lo que indica que existe una  moderada relación entre las 
variables; con un nivel de significancia real menor que el nivel de significancia 
teórico (p= ,000≤ ,05); por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis alterna: Existe  relación directa entre la dimensión confianza  del clima 
institucional y el desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 14 








Hipótesis específica 4 
H0 No existe la relación directa entre la dimensión de participación del clima 
institucional y el desempeño docente en tres instituciones educativas de la 
red 14 de Chorrillos, 2015. 
H1 Existe la relación directa entre la dimensión de participación del clima 
institucional y el desempeño docente en tres instituciones educativas de la 
red 14 de Chorrillos, 2015. 
 
Tabla 17 
Relación entr  la dimensión participación y el desempeño docente 




Rho de Spearman 
Participación Coeficiente de correlación 1,000 ,397** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 132 132 
Desempeño docente Coeficiente de correlación ,397** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 132 132 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01  
 
De los resultados obtenidos en la tabla 17,  la dimensión participación se relaciona 
directamente con el desempeño docente según el coeficiente de correlación de 
Spearman (rho= ,397), lo que indica que existe una  moderada relación entre las 
variables; con un nivel de significancia real menor que el nivel de significancia 
teórico (p= ,000≤ ,05); por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis alterna: Existe relación directa entre la dimensión participación   del clima 
institucional y el desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 14 




























Con respecto a la relación del clima institucional y desempeño docente, con una 
probabilidad de 0,000, menor que el nivel de significancia 0,01 (p=0,000<0.01) y un 
coeficiente de correlación de Spearman Rho=0,456 y se determinó que, Existe 
relación signifIcativa entre clima institucional  y desempeño docente en tres 
instituciones educativas de la red 14 de Chorrillos, 2015;  y se relaciona 
diractamente con el estudio de León (2010 “Clima institucional y su incidencia en el 
desempeño laboral de los docentes de los centros de educación inicial de la 
Fundación del Niño Bolívar” que y llegó a la siguiente conclusión: Existe un  clima 
institucional abierto caracterizado por un flujo de mensajes de tipo descendente. 
Existe una correlación positiva y significativa entre el clima institucional y el 
desempeño laboral de los docentes de los centros de educación inicial de la 
Fundación del Niño Bolívar” y de Fernández (2010)“Relación entre el clima 
organizacional y desempeño docente en las instituciones educativas de educación 
básica del circuito N°1 del Municipio de Maracaibo del Estado de Zulia, concluye 
que: Existe una adecuada relación interpersonal entre los directivos y los docentes, 
implicando que los valores de los directivos motivan la participación entre el 
personal en el logro de los objetivos de la institución y que el personal configura un 
trabajo en equipo para obtener los fines de las instituciones educativas ya 
mencionadas.  
. 
Asimismo, con respecto a la relación de la dimensión motivación y el 
desempeño dcoente, con una probabilidad de 0,000, menor que el nivel de 
significancia 0,01 (p=0,000<0.01) y un coeficiente de correlación de Spearman 
Rho=0,515 y se determinó que existe relación entre la dimensión comunicación del 
clima institucional y el desempeño docente en tres instituciones educativas de la 
red 14 de Chorrillos, 2015 
 
De la misma manera, con respecto a la relación de la dimensión confianza y 
el desempeño docente, con una probabilidad de 0,000, menor que el nivel de 
significancia 0,01 (p=0,000<0.01) y un coeficiente de correlación de Spearman 
Rho=0,417 y se determinó que Existe la relación entre la dimensión de confianza 
del clima institucional y el desempeño docente en tres instituciones educativas de 






Finalmente, con respecto a la relación de la dimensipn participación y el 
mdesempeño docente, con una probabilidad de 0,000, mayor que el nivel de 
significancia 0,05 (p=0,000>0.05) y un coeficiente de correlación de Spearman 
Rho=0,397 y se determinó que existe la relación entre la dimensión de participación 
del clima institucional y el desempeño docente en tres instituciones educativas de 























Primera Sí existe relación directa y moderada entre clima institucional y 
desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 14 de 
Chorrillos, 2015, habiéndose obtenido una relación moderada según 
el coeficiente de correlación de Spearman rho= ,456, y un nivel de 
significancia igual a 0,000. 
 
Segunmda Existe relación entre la dimensión de comunicación del clima 
institucional y el desempeño docente en tres instituciones educativas 
de la red 14 de Chorrillos, 2015¸ habiéndose obtenidouna relación 
baja segíun el coeficiente de correlación de Spearman rho= ,375, y un 
nivel de significancia igual a 0,000. 
 
Tercera Existe relación entre la dimensión de motivación del clima institucional 
y el desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 14 
de Chorrillos, 2015¸ habiéndose obtenido una relación moderada 
según elcoeficiente de correlación de Spearman rho= ,515, y un nivel 
de significancia igual a 0,000. 
 
Cuarta Existe la relación entre la dimensión de confianza del clima 
institucional y el desempeño docente en tres instituciones educativas 
de la red 14 de Chorrillos, 2015; habiéndose obtenido una relación 
moderada según elcoeficiente de correlación de Spearman rho= ,417, 
y un nivel de significancia igual a 0,000. 
 
Quinta Existe la relación entre la dimensión de participación del clima 
institucional y el desempeño docente en tres instituciones educativas 
de la red 14 de Chorrillos, 2015; habiéndose obtenido una relación 
baja según elcoeficiente de correlación de Spearman rho= ,397, y un 









































Primera A los docentes, se les sugiere tener una mayor predisposición a 
asumir su rol como formador, y ello implica mantener un clima 
institucional adecuado, donde reine la armonía, buscando una 
adecuada interrelación entre ello, y promoviendo la participación en la 
actividades de la institución educativa. 
 
Segunda A las autoridades educativas, se les sugiere proponer el desarrollo de 
actividades extracurriculares de participación e interacción entre los 
docentes, que promuevan la optimización del desempeño docente, en 
acciones de capacitación, actualización, especialización, no 
solamente en el aspecto cognitivo sino en el plano afectivo, en 
estrategias para vivir un óptimo clima institucional. 
 
Tercera A los docentes, buscar espacios de interacción con los demás 
agentes educativos, teniendo en cuenta, un actitudpositiva, 
comunicando y coordinando el desarrollo de actividades en la 
institución educativa. 
 
Cuarta A los directivos de la Institución educativa, se les sugiere, realizar 
supervisiones permanentes en coordinación con los docentes sobre 
su labor pedagógica, haciendo notar y publicando los logros y no 
logros del aprendizaje de los estudiantes. 
 
Quinta A los docentes se les sugiere ser tolerantes y desarrollar la asertividad 
en su interacción, respetando al opinión de los demás y manteniendo 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
TÍTULO:  
“El clima Institucional y el desempeño docente en tres Instituciones Educativas de la red 14 de Chorrillos, 2015” 
AUTOR: Ismael Jossely Bruno Luciani 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
Problema principal 
¿Cuál es la relación entre 
el clima institucional y el 
desempeño docente en 
tres instituciones 




¿Cuál es la relación entre la 
dimensión comunicación 
del clima institucional y el 
desempeño docente en 
tres instituciones 
educativas de la red 14 de 
Chorrillos, 2015? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
dimensión motivación del 
clima institucional y el 
desempeño docente en 
tres instituciones 
educativas de la red 14 de 
Chorrillos, 2015? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre 
el clima institucional y 
desempeño docente en 
tres instituciones 




Determinar la relación entre 
la dimensión comunicación 
del clima institucional y el 
desempeño docente en 
tres instituciones 
educativas de la red 14 de 
Chorrillos, 2015. 
 
Determinar la relación entre 
la dimensión motivación del 
clima institucional y el 
desempeño docente en 
tres instituciones 
educativas de la red 14 de 
Chorrillos,  2015. 
Hipótesis general 
Existe relación entre clima 
institucional y desempeño 
docente en tres 
instituciones educativas de 




Existe relación entre la 
dimensión comunicación 
del clima institucional y el 
desempeño docente en 
tres instituciones 
educativas de la red 14 de 
Chorrillos, 2015. 
 
Existe relación entre la 
dimensión motivación del 
clima institucional y el 
desempeño docente en 
tres instituciones 
educativas de la red 14 de 
Chorrillos, 2015. 
 
Variable 1:     El clima institucional  




Rapidez / agilidad 
Respeto 
Aceptación 
Espacios y horarios 
Ocultar información 
1, 2, 3, 4, 5, 6 
















14, 15, 16, 17, 18 
Participación 
El profesorado propicia 
la participación 
Equipos y reuniones de 
trabajo 
Grupos formales e 
informales 
Coordinación 
19, 20, 21, 22, 23, 









¿Cuál es la relación entre la 
dimensión confianza del 
clima institucional y el 
desempeño docente en 
tres instituciones 
educativas de la red 14 de 
Chorrillos, 2015?  
 
Cuál es la relación entre la 
dimensión participación del 
clima institucional y el 
desempeño docente en 
tres instituciones 
educativas de la red 14 de 
Chorrillos,  2015? 
Determinar la relación entre 
la dimensión confianza del 
clima institucional y el 
desempeño docente en 
tres instituciones 
educativas de la red 14 de 
Chorrillos, 2015. 
 
Determinar la relación entre 
la dimensión participación 
del clima institucional y el 
desempeño docente en 
tres instituciones 
educativas de la red 14 de 
Chorrillos, 2015. 
 
Existe la relación entre la 
dimensión confianza del 
clima institucional y el 
desempeño docente en 
tres instituciones 
educativas de la red 14 de 
Chorrillos, 2015. 
 
Existe la relación entre la 
dimensión participación del 
clima institucional y el 
desempeño docente en 
tres instituciones 





Variable 2:    Desempeño docente 















Capacidad para actuar con 
justicia 
Nivel de satisfacción 
7, 8, 9, 10,11, 12 
Responsabilida
d en el 
desempeño de 
sus funciones 
Asistencia y puntualidad 
Grado de participación en 
las sesiones metodológicas 
Grado de autonomía 
profesional relativa 




Nivel de preocupación y 
comprensión de los 
problemas de sus alumnos. 
Nivel de expectativas 
respecto al desarrollo de 
sus alumnos 
Flexibilidad para aceptar la 
diversidad de opinión y 
sentimientos de los 
alumnos. 







TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR  
TIPO: 
 Básico Correlacional 
 
 












TIPO DE MUESTRA:  
Probabilístico 
 




Variable 1:   
El Clima Institucional  




Autor:  Martín Bris, M.  
Año: 1999 
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación:  
Forma de Administración 
 
DESCRIPTIVA: 
Es una gran parte de la estadística que se dedica a recolectar, 
ordenar, analizar y representar a un conjunto de datos, con el fin 
de describir apropiadamente las características de este. Este 







Es una parte de la estadística que comprende los métodos y 
procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de 






Anexo 2: Instrumentos 
 
CUESTIONARIO SOBRE EL CLIMA INSTITUCIONAL 
 
Estimado docente:  
Agradecemos su colaboración por su aporte con la Investigación de Título: “El clima 
Institucional y el desempeño docente en tres Instituciones Educativas de la red 14 de 
Chorrillos del año 2015”, desarrollando el cuestionario de Clima Institucional.  
SEXO: (F) (M)  
Por favor, siga Ud. las siguientes instrucciones:  
1. Lea cuidadosamente y de forma clara los enunciados de las preguntas.  
2. No deje preguntas sin contestar.  
3. Marque con un aspa en sólo uno de los cuadros de cada pregunta. 
 
1. Muy bajo  2. Bajo  3. Regular  4. Alto  5. Muy alto  
 
N° PREGUNTAS ESCALA DE MEDICION  
 COMUNICACION 1 2 3 4 5 
1 ¿Cuál es el nivel de la comunicación, respecto a la 
fluidez de la información en la Institución Educativa 
donde labora? 
     
2 ¿Cómo considera la rapidez en el traslado de la 
información en la Institución Educativa? 
     
3 ¿Cómo considera usted el nivel de aceptación de 
las propuestas entre los miembros de la Institución 
Educativa? 
     
4 ¿Cómo considera usted la funcionalidad de las 
normas que afectan a la Institución Educativa? 
     
5 ¿Cómo inciden los espacios y horarios de la 
Institución Educativa en la comunicación? 
     
6 ¿Considera usted que en la Institución Educativa 
se oculta información? 
     
 MOTIVACIÓN      
7 ¿Cómo calificaría el grado de satisfacción 
existente en la Institución Educativa? 
     
8 ¿Cómo calificaría el grado de reconocimiento del 
trabajo que se realiza en la Institución Educativa? 
     
9 ¿Cómo le parece que percibe el profesorado su 
prestigio profesional, cómo cree que se valora? 
     
10 ¿Cómo considera que es el grado de autonomía 
existente en la Institución Educativa? 
     
11 ¿En qué grado le parece que el profesorado se 
siente motivado en la Institución Educativa? 





12 ¿Qué grado de motivación le otorga a las 
condiciones de trabajo en su Institución? 
     
13 ¿Cuál es el grado de relaciones interpersonales en 
la Institución Educativa? 
     
 CONFIANZA      
14 ¿Cómo calificaría el grado de confianza que se 
vive en su Institución Educativa? 
     
15 ¿Cómo calificaría el grado de sinceridad en las 
relaciones en su Institución? 
     
16 ¿Considera Ud. que existe respeto por los 
espacios de cada integrante de la Institución? 
     
17 ¿Qué grado de importancia le da al trato amical 
entre los compañeros de trabajo? 
     
18 ¿Considera usted útil reunirse fuera de la 
Institución para continuar el trabajo de la 
Institución Educativa? 
     
 PARTICIPACIÓN      
19 ¿Cómo le parece que es la participación en las 
actividades de la institución Educativa por parte de 
los profesores? 
     
20 ¿En su opinión cual es el grado de participación de 
los miembros del Consejo Educativo? 
     
21 ¿Cómo percibe Ud. la participación de los 
profesores en el Consejo Educativo? 
     
22 ¿Cómo propicia la participación el profesorado en 
las deliberaciones y decisiones entre docentes? 
     
23 ¿Cómo propicia la participación el profesorado en 
las deliberaciones y decisiones con los padres de 
familia? 
     
24 ¿Existe la tendencia del profesorado para formar 
parte de diversos grupos? 
     
25 ¿Cuál es el grado en que ayudan a los grupos 
formales en las actividades de la institución 
Educativa? 
     
26 ¿Cómo es el nivel de trabajo en equipo en su 
Institución Educativa? 
     
27 ¿Cómo valora el desarrollo de las reuniones en la 
institución Educativa? 
     
28 ¿Cómo considera la formación del profesorado 
para trabajar en equipo? 
     
29 ¿Cómo le parece el número/frecuencia de 
reuniones de su Institución Educativa? 
     
30 ¿En su institución educativa existe una buena 
coordinación entre los docentes? 









CUESTIONARIO SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTE 
 
Estimados colegas:  
Agradecemos su colaboración por su aporte con la Investigación de Título: “El clima 
Institucional y el desempeño docente en tres Instituciones Educativas de la red 14 de 
Chorrillos del año 2015”, desarrollando el cuestionario de Clima Institucional.  
SEXO: (F) (M) EDAD:________ Por favor, siga Ud. las siguientes instrucciones: 
1. Lea cuidadosamente y de forma clara los enunciados de las preguntas 
2. No deje preguntas sin contestar 
3. Marque con un aspa en sólo uno de los cuadros de cada pregunta: 
1. Muy baja   2. Baja  3. Regular  4. Alta  5. Muy alta  
 
N° PREGUNTAS ESCALA DE MEDICION 
 Capacidades pedagógicas 1 2 3 4 5 
1 Usted demuestra que domina la temática en su 
curso. 
     
2 Usted trata que sus clases sean interesantes.      
3 Comunica en forma clara sus ideas y reflexiones.      
4 Utiliza diferentes formas de trabajo en clase que 
favorecen el aprendizaje. 
     
5 Utiliza diferentes formas de evaluación (reportes, 
ensayos, participación en clase, trabajo en equipo, 
proyectos entre otros. 
     
6 Percibe que sus alumnos se aburren y distraen en 
clases por ello les tiene que llamar la atención. 
     
 Emocionalidad      
7 Todo lo aprendido lo aplica con sus alumnos.      
8 Genera en los estudiantes interés por realizar su 
propio aprendizaje. 
     
9 El tema que va a tratar le motiva a que busque 
información adicional. 
     
10 Promueve los valores de honestidad, respeto, 
responsabilidad y colaboración. 
     
11 Está disponible para resolver dudas o consultas de 
sus estudiantes en horas fuera de clase. 
     
12 Promueve con responsabilidad el cuidado del medio 
ambiente. 
     
 Responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones 
     





14 Cumple con el horario de clase establecido.      
15 Contribuye con aportaciones al logro de los objetivos 
de su institución. 
     
16 Participa en los comités, consejos, grupos de trabajo 
y demás comisiones cuyo fin es el mejoramiento de 
la vida institucional. 
     
17 Participa en actividades (cursos, congresos, 
seminarios, foros, entre otros) de formación y 
actualización docente y de su disciplina. 
     
18 Planifica sus sesiones de clase secuencialmente.      
 Relaciones interpersonales      
19 Demuestra respeto por las ideas de sus alumnos.      
20 Utiliza el espacio del curso para que el estudiantado 
realice investigación de acuerdo con su propio 
interés. 
     
21 Propicia un ambiente adecuado.      
22 Mantiene buenas relaciones humanas con el grupo 
de estudiantes. 
     
23 Propone actividades que le permite desarrollar 
algunas de estas habilidades: analizar, comparar, 
clasificar, pensar de manera crítica o ser creativo. 
     
24 Sus ideas se desarrollan en un ambiente de 
cordialidad. 





Anexo 3: Confiabilidad – Alfa de Cronbach 
CLIMA ORGANIZACIONAL 
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 5 5 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 4 4 3 3 3 4 5 5 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 
2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 2 5 5 5 5 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 
3 2 4 5 5 4 3 4 5 4 3 3 3 3 4 3 5 4 3 4 3 3 3 4 3 4 5 4 3 3 3 
4 3 3 5 4 3 4 4 4 5 5 4 2 3 3 4 3 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 4 2 
5 3 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 
6 3 3 5 4 3 4 4 4 5 4 4 2 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 2 
7 5 4 5 5 5 5 3 5 3 4 3 3 4 4 3 4 4 5 3 5 3 2 4 3 3 5 3 4 3 3 
8 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 4 4 1 5 5 5 2 2 5 2 5 5 5 4 3 3 
9 3 1 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 5 5 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 
10 3 2 3 4 4 4 4 5 4 5 3 5 4 2 4 2 3 4 2 3 3 2 4 4 4 5 4 5 3 5 
11 3 5 4 2 5 4 5 5 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 5 5 4 5 4 3 
12 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
13 4 3 2 3 2 4 2 2 1 3 2 2 3 3 1 1 1 2 3 2 3 3 1 2 2 2 1 3 2 2 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 4 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 
15 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 
16 4 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 
17 3 4 5 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 2 1 2 3 3 2 1 2 2 1 1 2 2 3 1 2 1 
18 3 3 5 3 4 3 4 5 4 3 5 4 3 3 3 2 3 3 5 5 5 4 4 3 4 5 4 3 5 4 
19 5 5 5 5 5 5 3 2 4 4 2 1 1 1 1 3 1 1 5 5 3 5 5 5 3 2 4 4 2 1 
20 3 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 4 3 3 3 
21 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 
22 3 4 2 3 5 4 3 5 4 5 3 4 2 1 3 3 4 3 4 3 4 5 2 3 3 5 4 5 3 4 
23 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
24 3 4 5 4 3 4 5 5 4 5 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 5 5 4 5 3 3 
25 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 
26 4 3 2 3 3 4 3 2 3 2 2 1 4 3 2 3 2 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 2 2 1 
27 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 3 5 4 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 4 4 2 3 
28 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 5 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 
29 4 5 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 4 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 




Estadísticas de fiabilidad 










N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 5 4 5 5 5 5 3 3 3 1 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 
2 3 5 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 1 2 
3 4 3 2 3 2 5 5 4 3 5 5 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 5 3 
4 3 4 2 4 3 2 1 2 3 1 4 2 5 4 5 2 3 5 5 4 5 2 4 5 
5 3 4 3 3 3 2 1 2 4 3 2 3 5 4 5 2 3 5 5 4 5 2 4 5 
6 3 4 3 4 3 2 1 2 4 3 2 2 5 4 5 2 3 5 5 4 5 2 4 5 
7 5 5 5 5 4 4 4 3 2 1 5 5 3 4 3 5 5 4 5 5 3 1 5 3 
8 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3 4 3 3 3 2 3 3 1 
9 2 2 3 2 3 3 1 1 5 4 2 2 4 2 1 1 2 3 1 1 3 3 3 1 
10 2 4 4 5 5 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 3 4 
11 4 3 3 3 4 4 5 5 5 2 5 5 2 3 5 5 5 5 5 3 3 2 2 5 
12 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 
13 3 4 3 4 2 2 3 4 4 3 2 2 5 2 2 1 2 3 4 2 3 5 4 2 
14 5 5 5 5 5 5 5 3 4 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 
15 3 5 5 5 3 5 3 4 4 1 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 1 1 3 5 
16 3 5 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 5 3 4 4 2 2 5 5 
17 1 3 2 4 1 2 2 2 3 4 2 4 3 3 3 1 3 2 2 2 2 5 2 1 
18 5 3 3 5 4 4 5 4 3 3 5 5 4 5 4 3 4 5 5 3 2 4 2 3 
19 1 5 5 5 5 5 3 3 2 3 1 2 5 4 4 3 4 5 5 5 4 2 1 5 
20 3 5 2 5 3 3 3 1 1 4 3 3 4 3 1 3 3 4 3 5 5 3 5 3 
21 1 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 3 3 4 4 
22 3 3 4 4 4 5 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 3 4 3 3 
23 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 2 5 4 3 3 4 4 4 3 5 1 3 2 2 
24 3 3 5 3 3 3 3 4 4 4 2 3 5 3 3 3 5 4 4 3 3 4 3 3 
25 4 3 5 3 3 5 2 3 3 3 5 5 4 3 5 4 4 5 4 5 5 3 3 4 
26 3 3 3 3 2 4 3 2 2 2 2 4 3 2 3 2 2 3 4 4 3 3 5 2 
27 3 1 4 1 3 4 3 3 3 4 4 4 1 3 3 3 4 4 3 2 2 2 2 3 
28 3 3 4 5 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 
29 4 3 3 2 3 2 3 3 1 2 1 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 1 3 3 




Estadísticas de fiabilidad 








































































Anexo 5: Base de datos 
CLIMA INSTITUCIONAL 
 
N° Comunicación Motivación Confianza Participación Total  
1 2 3 4 5 6 ST 7 8 9 10 11 12 13 ST 14 15 16 17 18 ST 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ST 
1 5 5 3 3 3 3 22 3 4 4 5 3 4 4 27 4 3 3 3 4 17 5 5 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 45 111 
2 3 3 5 3 3 3 20 3 3 3 3 1 1 3 17 3 1 2 5 5 16 5 5 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 34 87 
3 2 4 5 5 4 3 23 4 5 4 3 3 3 3 25 4 3 5 4 3 19 4 3 3 3 4 3 4 5 4 3 3 3 42 109 
4 3 3 5 4 3 4 22 4 4 5 5 4 2 3 27 3 4 3 5 5 20 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 4 2 48 117 
5 3 3 5 4 3 4 22 4 4 4 4 4 2 3 25 3 4 3 4 4 18 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 46 111 
6 3 3 5 4 3 4 22 4 4 5 4 4 2 3 26 3 4 4 4 4 19 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 2 48 115 
7 5 4 5 5 5 5 29 3 5 3 4 3 3 4 25 4 3 4 4 5 20 3 5 3 2 4 3 3 5 3 4 3 3 41 115 
8 5 4 5 5 5 5 29 5 5 5 4 3 3 3 28 3 4 4 1 5 17 5 5 2 2 5 2 5 5 5 4 3 3 46 120 
9 3 1 3 3 2 4 16 3 3 3 3 2 2 3 19 3 2 2 3 3 13 5 5 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 34 82 
10 3 2 3 4 4 4 20 4 5 4 5 3 5 4 30 2 4 2 3 4 15 2 3 3 2 4 4 4 5 4 5 3 5 44 109 
11 3 5 4 2 5 4 23 5 5 4 5 4 3 3 29 4 5 4 4 4 21 3 3 4 3 4 4 5 5 4 5 4 3 47 120 
12 4 2 4 3 3 3 19 4 3 3 3 3 3 3 22 3 3 3 3 3 15 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 39 95 
13 4 3 2 3 2 4 18 2 2 1 3 2 2 3 15 3 1 1 1 2 8 3 2 3 3 1 2 2 2 1 3 2 2 26 67 
14 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 4 4 33 4 5 5 3 4 21 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 54 138 
15 4 5 5 5 5 5 29 4 5 5 5 4 4 4 31 4 4 5 4 4 21 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 54 135 
16 4 4 5 5 5 4 27 5 5 3 5 5 4 5 32 4 5 3 5 5 22 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 57 138 
17 3 4 5 2 2 2 18 2 2 3 1 2 1 1 12 2 1 2 3 3 11 2 1 2 2 1 1 2 2 3 1 2 1 20 61 
18 3 3 5 3 4 3 21 4 5 4 3 5 4 3 28 3 3 2 3 3 14 5 5 5 4 4 3 4 5 4 3 5 4 51 114 
19 5 5 5 5 5 5 30 3 2 4 4 2 1 1 17 1 1 3 1 1 7 5 5 3 5 5 5 3 2 4 4 2 1 44 98 
20 3 4 5 5 5 5 27 5 5 4 3 3 3 4 27 3 3 3 4 4 17 4 4 3 3 3 3 5 5 4 3 3 3 43 114 
21 4 3 5 4 4 5 25 4 5 4 4 4 3 4 28 4 4 4 3 4 19 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 47 119 
22 3 4 2 3 5 4 21 3 5 4 5 3 4 2 26 1 3 3 4 3 14 4 3 4 5 2 3 3 5 4 5 3 4 45 106 
23 4 3 3 3 4 3 20 4 4 4 4 3 3 3 25 3 4 4 4 3 18 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 44 107 
24 3 4 5 4 3 4 23 5 5 4 5 3 3 4 29 3 3 4 4 4 18 4 4 2 3 3 4 5 5 4 5 3 3 45 115 
25 5 5 5 5 4 3 27 5 5 4 5 4 4 4 31 4 4 4 4 4 20 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 53 131 
26 4 3 2 3 3 4 19 3 2 3 2 2 1 4 17 3 2 3 2 4 14 3 4 3 4 4 4 3 2 3 2 2 1 35 85 





28 4 4 4 4 3 3 22 3 4 3 3 4 2 3 22 3 3 4 4 3 17 5 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 40 101 
29 4 5 2 3 3 4 21 4 3 3 3 2 3 2 20 3 4 4 5 3 19 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 40 100 
30 4 3 5 4 4 4 24 3 3 3 4 2 3 4 22 4 3 4 2 2 15 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 3 34 95 
31 4 3 5 4 4 4 24 3 3 3 4 2 3 4 22 4 3 4 2 2 15 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 3 34 95 
32 5 5 5 4 3 3 25 3 3 3 4 4 3 5 25 4 5 3 5 4 21 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 45 116 
33 4 5 5 5 5 4 28 5 5 4 5 5 5 5 34 4 5 5 4 5 23 4 5 3 4 4 3 5 5 4 5 5 5 52 137 
34 1 1 3 2 3 1 11 1 1 3 1 1 1 3 11 1 3 1 1 1 7 5 5 5 1 2 5 1 1 3 1 1 1 31 60 
35 5 3 3 5 4 4 24 3 3 4 4 2 2 1 19 1 1 3 3 3 11 5 5 1 1 1 1 3 3 4 4 2 2 32 86 
36 5 4 4 4 5 5 27 4 4 5 5 4 3 5 30 4 4 3 5 5 21 5 5 4 3 4 3 4 4 5 5 4 3 49 127 
37 4 3 2 4 3 3 19 2 2 3 3 4 3 4 21 2 1 3 2 4 12 5 4 2 4 3 3 2 2 3 3 4 3 38 90 
38 3 4 2 3 4 3 19 3 3 3 4 3 4 3 23 5 4 4 3 3 19 5 3 2 5 2 3 3 3 3 4 3 4 40 101 
39 4 3 3 4 4 4 22 5 3 3 5 4 2 3 25 3 2 2 3 4 14 5 5 4 3 3 3 5 3 3 5 4 2 45 106 
40 3 3 4 3 4 3 20 3 3 4 3 3 4 3 23 4 3 4 4 3 18 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 40 101 
41 5 5 4 4 5 5 28 5 5 5 5 5 5 5 35 5 4 4 5 5 23 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 56 142 
42 5 5 3 4 5 5 27 4 5 5 4 5 4 4 31 5 2 4 5 5 21 4 3 5 4 5 3 4 5 5 4 5 4 51 130 
43 4 4 5 3 3 4 23 3 4 3 4 3 4 3 24 2 3 2 3 3 13 4 5 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 42 102 
44 4 3 4 5 4 3 23 3 4 3 4 4 3 4 25 5 3 4 3 3 18 3 4 4 3 5 3 3 4 3 4 4 3 43 109 
45 3 1 5 1 1 1 12 1 3 3 1 1 1 3 13 3 1 1 1 1 7 5 5 3 1 3 3 1 3 3 1 1 1 30 62 
46 4 2 3 3 3 3 18 3 5 5 5 4 4 4 30 5 3 3 3 3 17 4 3 3 3 3 3 3 5 5 5 4 4 45 110 
47 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 4 3 4 2 28 3 3 3 4 4 17 3 4 2 4 3 3 5 5 5 4 3 4 45 120 
48 5 5 5 3 2 4 24 5 5 5 2 2 4 4 27 3 3 3 3 4 16 4 4 3 4 3 3 5 5 5 2 2 4 44 111 
49 5 5 5 3 5 5 28 3 3 5 5 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 5 5 5 3 4 3 3 3 5 5 4 4 49 125 
50 5 3 3 3 4 4 22 4 4 3 4 3 5 5 28 5 4 3 4 5 21 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 5 49 120 
51 4 3 3 3 4 4 21 4 4 4 3 4 2 3 24 3 3 3 4 4 17 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 44 106 
52 3 2 5 5 5 5 25 5 5 5 3 5 5 5 33 5 4 4 3 3 19 4 5 1 4 5 4 5 5 5 3 5 5 51 128 
53 5 1 3 5 3 5 22 5 3 4 5 3 3 5 28 4 4 3 5 2 18 5 4 5 4 5 5 5 3 4 5 3 3 51 119 
54 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 35 5 4 5 4 5 23 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 58 146 
55 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 150 
56 5 5 4 3 4 5 26 3 3 5 5 2 1 5 24 3 3 3 4 4 17 5 5 5 4 5 4 3 3 5 5 2 1 47 114 
57 4 3 4 3 4 5 23 4 4 3 4 3 2 4 24 3 3 2 3 3 14 3 4 4 2 1 2 4 4 3 4 3 2 36 97 
58 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 4 5 34 5 4 4 5 5 23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 59 146 
59 4 4 5 1 4 4 22 5 5 1 4 5 5 4 29 3 3 3 3 4 16 2 3 4 4 1 3 5 5 1 4 5 5 42 109 
60 3 4 5 4 4 5 25 4 4 4 4 3 3 3 25 4 3 3 3 4 17 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 42 109 





62 4 4 4 4 4 4 24 2 2 4 3 2 2 2 17 4 3 4 4 4 19 4 5 5 4 3 3 2 2 4 3 2 2 39 99 
63 4 4 1 1 4 5 19 3 4 5 5 3 2 3 25 2 4 4 4 4 18 5 5 3 1 3 2 3 4 5 5 3 2 41 103 
64 4 5 3 4 4 5 25 4 5 5 5 4 4 5 32 5 5 4 5 5 24 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 54 135 
65 5 4 3 1 3 4 20 5 4 5 5 4 3 4 30 3 2 5 5 5 20 5 5 3 4 1 4 5 4 5 5 4 3 48 118 
66 5 3 2 3 3 5 21 4 4 3 4 2 2 5 24 2 4 4 3 5 18 5 5 4 2 1 3 4 4 3 4 2 2 39 102 
67 3 4 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 2 3 20 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 35 89 
68 3 3 2 4 3 3 18 3 2 3 3 4 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 36 90 
69 5 4 5 5 5 3 27 5 5 3 5 4 5 4 31 3 5 4 3 3 18 5 5 5 4 3 4 5 5 3 5 4 5 53 129 
70 5 5 3 4 4 5 26 5 5 5 3 2 4 2 26 4 4 3 3 3 17 5 5 4 4 3 4 5 5 5 3 2 4 49 118 
71 3 5 3 3 5 3 22 5 5 2 5 2 3 5 27 3 3 3 5 5 19 5 5 3 4 4 4 5 5 2 5 2 3 47 115 
72 3 2 2 2 3 5 17 5 4 4 5 1 2 2 23 1 4 4 4 4 17 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 1 2 47 104 
73 5 5 1 3 5 5 24 3 3 3 3 1 3 3 19 3 5 3 5 5 21 5 5 5 3 3 5 3 3 3 3 1 3 42 106 
74 3 2 4 3 3 2 17 5 5 3 3 2 2 3 23 2 3 2 4 3 14 4 5 3 4 5 4 5 5 3 3 2 2 45 99 
75 3 1 3 3 4 4 18 3 2 2 3 1 1 3 15 2 2 3 2 2 11 2 1 1 1 1 1 3 2 2 3 1 1 19 63 
76 3 4 3 3 2 3 18 2 2 3 3 2 2 3 17 3 3 3 3 3 15 4 4 5 2 2 1 2 2 3 3 2 2 32 82 
77 5 3 5 5 3 5 26 2 1 4 3 4 1 5 20 2 1 2 3 2 10 5 5 3 3 3 3 2 1 4 3 4 1 37 93 
78 4 4 5 3 4 4 24 5 4 4 5 3 3 4 28 4 4 3 3 4 18 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 3 3 48 118 
79 5 4 5 5 4 5 28 5 5 4 3 4 4 4 29 4 4 4 5 5 22 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 55 134 
80 4 5 1 1 3 4 18 4 4 5 5 3 2 3 26 3 3 3 4 4 17 5 5 3 3 3 1 4 4 5 5 3 2 43 104 
81 3 4 5 5 5 5 27 3 4 3 5 2 1 3 21 3 5 4 5 4 21 4 5 4 2 3 4 3 4 3 5 2 1 40 109 
82 3 5 4 3 4 3 22 4 3 2 5 2 5 4 25 3 5 4 5 4 21 5 4 5 4 5 4 4 3 2 5 2 5 48 116 
83 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 5 5 4 4 30 5 4 5 4 3 21 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 4 45 120 
84 5 3 4 5 5 3 25 5 4 3 4 5 3 2 26 5 4 3 2 5 19 3 4 5 3 5 4 5 4 3 4 5 3 48 118 
85 5 4 4 3 3 4 23 4 3 4 4 5 5 5 30 4 5 5 4 4 22 3 3 4 4 2 2 4 3 4 4 5 5 43 118 
86 4 4 5 4 4 4 25 5 5 1 4 5 3 3 26 3 3 3 4 4 17 4 3 5 3 4 3 5 5 1 4 5 3 45 113 
87 5 5 5 5 2 3 25 4 4 5 5 2 2 3 25 2 4 4 3 4 17 3 3 2 2 3 3 4 4 5 5 2 2 38 105 
88 3 3 4 4 3 4 21 4 4 3 2 2 2 3 20 2 3 2 3 3 13 4 3 3 2 3 4 4 4 3 2 2 2 36 90 
89 4 3 4 3 4 3 21 5 5 4 5 5 4 4 32 4 4 4 3 3 18 4 4 3 2 2 3 5 5 4 5 5 4 46 117 
90 5 5 5 4 3 4 26 5 5 4 3 2 4 4 27 2 3 2 3 3 13 5 5 2 1 4 3 5 5 4 3 2 4 43 109 
91 5 5 5 4 5 4 28 4 4 3 5 3 2 4 25 4 4 5 4 5 22 2 2 5 4 3 5 4 4 3 5 3 2 42 117 
92 4 4 4 3 4 4 23 4 5 5 5 4 4 4 31 4 4 4 3 3 18 5 5 5 3 3 3 4 5 5 5 4 4 51 123 
93 4 4 5 5 4 3 25 4 4 4 4 2 3 4 25 3 4 3 3 2 15 3 3 2 2 2 2 4 4 4 4 2 3 35 100 
94 2 1 4 4 2 3 16 3 4 4 2 3 4 4 24 4 3 3 3 2 15 5 5 3 1 1 1 3 4 4 2 3 4 36 91 





96 3 4 5 5 5 5 27 5 5 4 4 3 3 5 29 4 4 3 3 5 19 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 3 52 127 
96 5 5 4 5 5 5 29 4 4 5 5 5 3 4 30 4 4 3 4 4 19 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 54 132 
98 3 3 4 4 4 4 22 4 4 5 5 4 4 4 30 4 4 5 5 5 23 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 50 125 
99 4 4 5 5 4 4 26 4 4 4 4 4 4 3 27 4 3 3 3 3 16 4 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 45 114 
100 3 3 4 5 4 5 24 3 2 3 3 1 1 1 14 1 1 1 1 1 5 5 5 4 2 2 2 3 2 3 3 1 1 33 76 
101 5 4 4 4 4 4 25 5 5 4 4 4 3 3 28 3 2 2 2 2 11 3 4 2 1 2 4 5 5 4 4 4 3 41 105 
101 4 3 5 4 4 5 25 3 3 5 5 2 3 4 25 4 4 4 5 3 20 5 4 5 4 4 3 3 3 5 5 2 3 46 116 
103 3 3 3 3 3 4 19 4 3 3 3 3 3 4 23 3 3 4 3 4 17 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 37 96 
104 3 4 3 4 4 4 22 4 4 4 4 4 4 4 28 5 4 5 3 4 21 4 3 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 39 110 
105 4 5 5 5 4 4 27 5 5 5 5 3 4 4 31 3 3 5 4 4 19 5 5 4 2 4 2 5 5 5 5 3 4 49 126 
106 4 3 5 4 5 5 26 5 5 4 4 3 3 3 27 3 3 3 2 3 14 3 4 3 4 3 1 5 5 4 4 3 3 42 109 
107 3 2 3 2 3 2 15 3 2 2 3 3 4 3 20 4 2 2 3 3 14 4 5 2 1 2 2 3 2 2 3 3 4 33 82 
108 4 4 4 5 4 4 25 3 3 4 4 3 2 3 22 3 3 3 3 3 15 2 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 36 98 
109 5 5 3 5 5 5 28 3 3 3 4 4 3 4 24 4 5 5 5 5 24 5 4 5 5 5 5 3 3 3 4 4 3 49 125 
110 5 1 3 3 2 3 17 1 1 3 3 3 1 2 14 2 2 2 1 2 9 5 5 3 1 3 2 1 1 3 3 3 1 31 71 
111 3 3 5 5 3 4 23 5 5 4 4 1 2 1 22 1 1 4 3 3 12 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 2 51 108 
112 3 3 4 5 3 5 23 4 4 2 1 3 1 3 18 3 3 3 4 4 17 5 5 5 4 2 3 4 4 2 1 3 1 39 97 
113 3 3 3 2 3 3 17 2 3 4 2 5 3 3 22 3 3 3 3 3 15 2 4 3 3 2 4 2 3 4 2 5 3 37 91 
114 5 5 3 3 3 4 23 5 5 3 4 3 2 4 26 4 5 3 3 3 18 4 5 5 3 3 4 5 5 3 4 3 2 46 113 
115 5 4 4 4 5 4 26 4 5 3 4 5 4 5 30 5 4 4 4 4 21 4 4 4 5 5 5 4 5 3 4 5 4 52 129 
116 3 5 5 4 5 4 26 5 5 3 5 2 2 3 25 4 4 4 4 3 19 3 3 2 2 2 3 5 5 3 5 2 2 37 107 
117 5 3 3 3 4 5 23 2 3 3 2 2 1 4 17 1 2 2 2 3 10 5 5 3 2 2 3 2 3 3 2 2 1 33 83 
118 3 3 5 4 4 3 22 3 4 4 4 2 2 3 22 3 3 3 4 4 17 3 5 3 2 3 4 3 4 4 4 2 2 39 100 
119 4 5 5 3 5 5 27 5 5 3 5 5 5 3 31 5 4 2 3 2 16 2 3 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 51 125 
120 4 3 5 4 5 4 25 4 5 4 5 3 3 3 27 4 4 4 3 4 19 5 5 4 2 3 4 4 5 4 5 3 3 47 118 
121 3 3 2 2 1 2 13 5 4 3 2 1 2 3 20 3 3 2 1 2 11 3 4 5 4 3 2 5 4 3 2 1 2 38 82 
122 3 4 4 4 3 4 22 3 4 3 3 1 1 3 18 3 3 3 4 3 16 2 5 3 1 2 4 3 4 3 3 1 1 32 88 
123 3 2 4 5 4 3 21 4 5 4 3 1 2 4 23 3 3 3 3 2 14 4 4 3 4 2 1 4 5 4 3 1 2 37 95 
124 3 3 4 3 3 4 20 3 4 4 4 3 3 3 24 3 3 2 3 2 13 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 37 94 
125 5 5 3 3 3 5 24 3 4 5 3 5 4 3 27 5 4 3 4 5 21 4 4 5 5 5 5 3 4 5 3 5 4 52 124 
126 2 3 5 4 4 5 23 3 3 3 5 4 3 2 23 2 2 2 2 2 10 5 5 2 2 2 2 3 3 3 5 4 3 39 95 
127 5 5 5 5 5 5 30 5 5 4 5 2 2 4 27 2 4 4 3 3 16 5 5 3 2 2 3 5 5 4 5 2 2 43 116 
128 5 4 5 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 2 32 2 3 3 5 4 17 5 5 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 54 132 





130 4 3 4 3 3 4 21 4 4 4 3 3 4 3 25 3 3 4 4 4 18 4 5 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 47 111 
131 4 3 4 4 4 3 22 4 4 4 4 3 3 2 24 3 3 3 4 4 17 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 45 108 













Emocionalidad Responsabilidad Relaciones 
interpersonales 
Total  
1 2 3 4 5 6 ST 7 8 9 10 11 12 ST 13 1|4 15 16 17 18 ST 19 20 21 22 23 24 ST 
1 5 4 5 5 5 5 29 3 3 3 1 5 4 19 5 4 5 5 5 5 29 5 5 5 1 5 2 23   
2 3 5 3 3 3 3 20 2 3 1 3 3 3 15 2 3 4 3 3 3 18 3 3 2 2 1 2 13 66 
3 4 3 2 3 2 5 19 5 4 3 5 5 4 26 3 4 3 3 3 2 18 3 3 3 4 5 3 21 84 
4 3 4 2 4 3 2 18 1 2 3 1 4 2 13 5 4 5 2 3 5 24 5 4 5 2 4 5 25 80 
5 3 4 3 3 3 2 18 1 2 4 3 2 3 15 5 4 5 2 3 5 24 5 4 5 2 4 5 25 82 
6 3 4 3 4 3 2 19 1 2 4 3 2 2 14 5 4 5 2 3 5 24 5 4 5 2 4 5 25 82 
7 5 5 5 5 4 4 28 4 3 2 1 5 5 20 3 4 3 5 5 4 24 5 5 3 1 5 3 22 94 
8 4 5 5 5 5 5 29 5 5 4 4 5 5 28 4 5 4 3 4 3 23 3 3 2 3 3 1 15 95 
9 2 2 3 2 3 3 15 1 1 5 4 2 2 15 4 2 1 1 2 3 13 1 1 3 3 3 1 12 55 
10 2 4 4 5 5 4 24 3 2 3 3 4 4 19 4 4 4 4 4 3 23 5 4 3 5 3 4 24 90 
11 4 3 3 3 4 4 21 5 5 5 2 5 5 27 2 3 5 5 5 5 25 5 3 3 2 2 5 20 93 
12 4 4 3 4 3 2 20 4 3 3 3 3 3 19 4 3 4 4 4 3 22 4 3 3 4 3 3 20 81 
13 3 4 3 4 2 2 18 3 4 4 3 2 2 18 5 2 2 1 2 3 15 4 2 3 5 4 2 20 71 
14 5 5 5 5 5 5 30 5 3 4 2 5 5 24 5 4 5 5 5 5 29 5 5 1 1 1 5 18 101 
15 3 5 5 5 3 5 26 3 4 4 1 4 4 20 5 4 5 5 5 4 28 5 5 1 1 3 5 20 94 
16 3 5 4 5 5 5 27 4 4 4 3 5 5 25 5 5 4 4 5 3 26 4 4 2 2 5 5 22 100 
17 1 3 2 4 1 2 13 2 2 3 4 2 4 17 3 3 3 1 3 2 15 2 2 2 5 2 1 14 59 
18 5 3 3 5 4 4 24 5 4 3 3 5 5 25 4 5 4 3 4 5 25 5 3 2 4 2 3 19 93 
19 1 5 5 5 5 5 26 3 3 2 3 1 2 14 5 4 4 3 4 5 25 5 5 4 2 1 5 22 87 
20 3 5 2 5 3 3 21 3 1 1 4 3 3 15 4 3 1 3 3 4 18 3 5 5 3 5 3 24 78 
21 1 5 5 5 4 3 23 4 3 4 4 4 4 23 3 4 3 4 5 3 22 4 4 3 3 4 4 22 90 
22 3 3 4 4 4 5 23 4 4 4 2 4 3 21 4 3 4 4 5 5 25 5 5 3 4 3 3 23 92 
23 3 4 3 4 4 2 20 3 3 3 4 2 5 20 4 3 3 4 4 4 22 3 5 1 3 2 2 16 78 
24 3 3 5 3 3 3 20 3 4 4 4 2 3 20 5 3 3 3 5 4 23 4 3 3 4 3 3 20 83 
25 4 3 5 3 3 5 23 2 3 3 3 5 5 21 4 3 5 4 4 5 25 4 5 5 3 3 4 24 93 
26 3 3 3 3 2 4 18 3 2 2 2 2 4 15 3 2 3 2 2 3 15 4 4 3 3 5 2 21 69 
27 3 1 4 1 3 4 16 3 3 3 4 4 4 21 1 3 3 3 4 4 18 3 2 2 2 2 3 14 69 
28 3 3 4 5 3 3 21 4 4 3 2 3 3 19 3 2 2 3 3 3 16 4 3 3 2 3 3 18 74 
29 4 3 3 2 3 2 17 3 3 1 2 1 3 13 4 4 3 3 2 4 20 3 4 4 1 3 3 18 68 
30 4 2 4 3 2 3 18 3 4 3 1 5 3 19 3 3 3 4 4 4 21 5 3 4 4 3 2 21 79 
31 4 5 4 4 5 5 27 4 4 3 1 5 3 20 3 3 4 4 4 4 22 4 2 4 2 2 4 18 87 
32 4 5 4 3 4 3 23 3 4 5 2 3 4 21 3 2 3 3 4 4 19 3 4 3 4 3 2 19 82 
33 4 5 5 5 4 3 26 5 4 4 5 5 5 28 5 4 5 4 5 5 28 4 5 3 4 3 4 23 105 
34 2 5 1 1 3 1 13 1 1 3 1 3 5 14 5 1 1 3 1 5 16 1 1 3 1 3 2 11 54 
35 1 3 5 3 4 5 21 3 4 2 5 3 2 19 5 4 3 3 2 4 21 3 3 4 5 5 1 21 82 
36 3 3 4 5 5 4 24 1 3 3 3 4 5 19 5 4 5 5 5 4 28 5 5 5 3 5 3 26 97 
37 4 3 4 2 3 4 20 1 1 3 4 4 4 17 3 5 2 3 2 5 20 4 3 4 2 4 5 22 79 
38 4 5 4 3 3 4 23 3 3 2 1 3 4 16 5 3 2 4 3 4 21 3 3 4 1 1 3 15 75 
39 2 4 2 5 4 4 21 3 2 3 3 2 4 17 5 3 3 3 4 4 22 3 2 3 4 4 2 18 78 
40 4 5 5 5 4 3 26 2 2 3 2 5 5 19 3 3 5 3 4 3 21 4 4 1 3 5 1 18 84 
41 4 5 5 5 5 4 28 3 4 5 1 5 5 23 5 5 5 5 5 5 30 4 5 5 4 2 4 24 105 
42 5 5 2 5 3 5 25 5 5 4 2 4 3 23 1 4 5 3 4 2 19 4 3 1 4 2 4 18 85 
43 3 5 4 4 3 3 22 4 3 2 3 4 4 20 3 4 3 3 5 3 21 3 5 4 3 4 3 22 85 
44 3 3 5 4 3 5 23 3 4 4 5 4 3 23 5 4 3 5 3 4 24 3 4 3 5 4 4 23 93 
45 2 5 1 5 2 2 17 2 3 3 4 2 2 16 5 3 3 1 1 1 14 5 5 3 4 5 5 27 74 
46 1 4 3 3 4 1 16 3 2 4 3 4 3 19 3 4 3 3 4 4 21 3 4 3 3 3 3 19 75 
47 5 5 4 5 5 5 29 4 4 4 4 5 5 26 4 4 5 5 4 3 25 5 5 3 1 4 3 21 101 
48 3 3 3 4 3 3 19 4 3 2 3 3 3 18 3 4 4 5 3 4 23 5 5 2 3 5 4 24 84 
49 3 5 4 5 5 5 27 3 3 5 1 4 2 18 5 5 2 3 5 5 25 5 5 1 5 3 3 22 92 





51 3 3 3 3 4 3 19 3 3 3 3 2 4 18 3 4 3 3 2 3 18 4 4 4 4 3 4 23 78 
52 3 5 3 4 3 5 23 5 3 5 1 5 5 24 5 5 5 5 5 4 29 5 5 1 2 1 5 19 95 
53 3 5 3 3 3 5 22 5 3 5 5 1 1 20 5 3 1 5 4 5 23 3 4 3 3 4 5 22 87 
54 2 5 5 5 4 3 24 4 5 1 1 5 5 21 4 3 4 5 5 5 26 5 5 1 4 1 5 21 92 
55 2 5 4 5 3 3 22 4 5 1 1 5 5 21 4 3 4 5 5 5 26 5 5 1 4 1 5 21 90 
56 1 4 5 3 4 5 22 1 4 3 3 1 4 16 5 3 2 1 2 5 18 5 3 2 1 5 1 17 73 
57 4 5 5 5 4 5 28 4 4 3 2 3 2 18 4 4 3 4 4 4 23 4 5 1 4 5 1 20 89 
58 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 4 1 5 25 5 5 5 5 5 5 30 5 5 4 4 4 5 27 112 
59 4 3 4 4 3 3 21 3 4 3 2 2 1 15 3 4 4 4 4 2 21 4 1 4 5 5 1 20 77 
60 4 3 3 3 3 4 20 3 3 3 1 4 4 18 5 3 3 3 3 4 21 3 4 1 1 1 3 13 72 
61 4 3 4 2 4 3 20 3 4 3 4 4 3 21 2 4 3 4 4 3 20 4 3 4 4 4 3 22 83 
62 4 3 2 2 2 5 18 2 3 3 3 3 3 17 5 3 4 3 3 4 22 4 4 1 3 4 4 20 77 
63 3 2 3 2 2 2 14 1 2 3 2 4 4 16 5 2 3 4 5 2 21 5 5 1 3 2 1 17 68 
64 4 5 4 5 4 3 25 3 4 3 1 5 5 21 5 5 5 5 4 3 27 5 4 2 4 1 4 20 93 
65 4 3 5 5 3 3 23 2 3 3 3 4 4 19 4 3 3 3 3 2 18 3 5 4 3 2 3 20 80 
66 3 4 5 4 4 3 23 3 3 3 4 4 3 20 3 3 4 3 3 4 20 4 3 4 1 3 2 17 80 
67 3 4 4 3 3 4 21 2 1 2 3 3 4 15 2 4 3 4 2 3 18 5 3 3 1 2 3 17 71 
68 3 5 4 5 4 4 25 2 3 2 3 3 2 15 3 3 3 3 2 3 17 3 3 3 3 3 2 17 74 
69 4 5 3 5 5 2 24 5 5 1 3 4 1 19 5 5 4 4 5 5 28 5 4 4 5 4 2 24 95 
70 3 3 2 4 4 4 20 3 3 3 2 5 5 21 3 3 5 4 4 4 23 5 5 1 1 1 3 16 80 
71 3 5 5 5 3 4 25 2 3 2 3 4 3 17 5 3 3 4 4 3 22 4 4 3 3 1 2 17 81 
72 2 5 1 1 3 2 14 1 1 1 3 1 3 10 1 2 3 2 3 3 14 5 2 3 3 4 4 21 59 
73 2 5 3 5 3 3 21 3 2 1 5 3 4 18 5 1 3 5 3 5 22 5 3 1 5 3 1 18 79 
74 4 3 3 5 4 5 24 2 3 3 3 2 3 16 4 4 3 2 3 4 20 5 4 3 5 2 3 22 82 
75 1 3 4 5 4 3 20 5 3 3 4 4 3 22 2 3 3 3 4 4 19 4 3 3 3 4 2 19 80 
76 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 4 4 5 22 4 3 2 2 3 1 15 1 5 5 5 5 3 24 79 
77 4 5 3 3 2 3 20 3 3 5 4 3 5 23 3 2 2 4 2 5 18 5 1 5 1 4 1 17 78 
78 4 4 3 4 4 3 22 3 3 3 3 3 4 19 5 4 3 4 4 4 24 3 4 2 3 2 3 17 82 
79 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 4 4 28 5 4 4 4 5 5 27 5 4 5 5 4 4 27 112 
80 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 2 3 3 16 4 3 3 2 3 3 18 3 3 2 3 2 2 15 67 
81 3 5 4 5 4 5 26 3 3 3 2 3 3 17 4 3 4 3 4 5 23 5 2 3 3 5 2 20 86 
82 5 1 5 3 3 3 20 2 2 2 3 3 5 17 4 1 4 3 4 5 21 5 3 5 5 4 3 25 83 
83 3 4 4 3 4 2 20 3 3 3 4 4 3 20 5 4 5 4 4 4 26 4 3 3 3 4 4 21 87 
84 5 3 1 3 3 4 19 3 4 3 2 5 4 21 4 4 3 3 5 3 22 4 5 3 5 5 3 25 87 
85 5 5 4 5 3 2 24 1 2 2 3 4 5 17 5 4 4 4 1 4 22 5 5 5 4 3 1 23 86 
86 3 3 4 4 3 3 20 3 4 4 1 3 5 20 4 4 4 3 4 5 24 5 5 1 1 3 3 18 82 
87 2 3 3 2 3 3 16 4 4 5 2 4 5 24 2 1 1 5 4 2 15 3 4 1 5 2 4 19 74 
88 2 3 4 3 2 4 18 3 3 3 4 1 4 18 5 2 2 3 4 4 20 4 4 3 2 2 3 18 74 
89 3 4 5 4 4 2 22 4 4 1 2 5 5 21 5 3 3 3 3 5 22 4 3 3 1 3 3 17 82 
90 3 3 4 4 4 3 21 5 4 3 2 5 4 23 5 2 3 3 4 3 20 5 3 3 1 5 4 21 85 
91 3 5 5 4 4 5 26 4 2 3 4 5 5 23 4 3 5 5 4 5 26 5 4 3 5 3 2 22 97 
92 4 5 4 5 4 4 26 3 4 1 2 5 5 20 4 3 3 3 3 4 20 3 3 3 4 3 3 19 85 
93 3 5 4 3 4 3 22 4 3 3 4 2 2 18 5 3 5 5 4 4 26 5 5 1 5 4 5 25 91 
94 1 1 1 2 1 2 8 2 3 3 4 3 5 20 3 3 3 3 4 3 19 4 4 4 5 4 3 24 71 
95 4 5 5 5 4 4 27 3 4 3 3 3 5 21 4 4 3 3 3 3 20 4 2 2 3 3 3 17 85 
96 4 5 3 3 4 4 23 3 4 3 1 3 3 17 4 4 3 3 4 5 23 5 5 3 2 3 5 23 86 
96 5 5 3 4 5 5 27 5 3 3 2 4 4 21 5 5 4 3 5 5 27 4 3 5 3 4 3 22 97 
98 3 5 4 4 5 5 26 1 2 2 1 2 2 10 5 4 3 4 4 5 25 5 1 2 4 4 3 19 80 
99 3 3 4 4 3 4 21 4 3 5 1 3 3 19 3 3 3 3 3 4 19 3 3 2 4 4 3 19 78 
100 3 3 2 2 1 4 15 3 4 4 2 5 5 23 1 2 1 2 4 4 14 2 1 4 4 4 1 16 68 
101 3 5 3 4 4 4 23 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 2 3 3 16 2 1 4 2 4 2 15 72 
101 3 3 4 4 2 4 20 4 3 3 3 5 5 23 4 4 3 2 3 4 20 4 4 3 5 2 2 20 83 
103 3 3 2 3 3 3 17 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 2 17 3 4 3 2 2 1 15 67 
104 5 5 5 5 4 3 27 5 5 4 3 3 3 23 4 3 3 3 4 4 21 3 3 4 2 3 2 17 88 
105 3 4 4 4 4 3 22 4 5 2 2 5 2 20 1 3 5 4 4 4 21 3 4 4 1 1 4 17 80 
106 4 3 3 3 3 5 21 3 4 2 1 4 5 19 3 4 4 5 5 5 26 5 2 3 4 5 4 23 89 





108 3 4 3 3 3 4 20 4 4 3 2 3 3 19 4 2 4 2 4 4 20 3 2 4 2 4 2 17 76 
109 3 5 3 3 1 3 18 3 5 3 4 5 3 23 1 2 4 5 4 3 19 3 4 3 4 3 2 19 79 
110 3 5 4 3 4 1 20 3 3 3 3 4 5 21 2 3 3 1 3 3 15 5 1 5 3 3 1 18 74 
111 2 3 4 1 2 3 15 1 1 1 1 1 1 6 5 1 1 1 2 3 13 4 4 3 3 3 1 18 52 
112 1 5 1 5 3 5 20 2 2 3 4 5 3 19 3 2 2 1 3 1 12 2 1 4 3 5 5 20 71 
113 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 3 3 3 17 3 3 3 3 3 3 18 3 2 3 4 3 3 18 71 
114 3 4 4 3 1 4 19 3 3 4 3 3 3 19 3 3 2 5 3 5 21 3 5 5 5 5 3 26 85 
115 4 5 4 5 5 5 28 4 4 5 4 4 4 25 4 3 4 3 4 5 23 3 3 3 3 4 3 19 95 
116 1 3 3 4 2 3 16 3 4 2 3 5 5 22 3 3 4 3 3 4 20 4 3 3 3 4 3 20 78 
117 3 3 4 5 3 4 22 5 2 4 3 5 4 23 2 4 4 1 5 3 19 4 1 5 4 3 3 20 84 
118 2 3 4 3 2 3 17 3 4 4 3 3 3 20 2 2 2 3 4 5 18 3 3 3 5 4 2 20 75 
119 3 5 4 5 4 5 26 5 4 3 2 2 5 21 5 3 5 4 3 5 25 4 4 2 3 5 3 21 93 
120 3 5 5 5 4 5 27 4 4 4 1 5 4 22 3 3 2 2 5 5 20 2 2 4 3 2 3 16 85 
121 4 3 2 3 1 4 17 4 4 3 3 3 1 18 3 4 3 1 2 4 17 1 1 3 3 3 1 12 64 
122 1 5 1 3 1 3 14 1 1 1 5 1 1 10 3 2 3 4 3 1 16 3 1 3 3 5 1 16 56 
123 3 4 3 4 2 3 19 2 3 3 3 3 2 16 4 2 2 2 3 3 16 2 2 3 4 4 4 19 70 
124 4 3 3 3 3 4 20 2 2 2 1 3 3 13 2 3 4 2 2 2 15 3 4 2 3 3 3 18 66 
125 3 5 3 5 3 3 22 4 4 3 3 5 5 24 5 5 3 2 2 5 22 5 2 3 5 2 2 19 87 
126 3 3 4 2 2 5 19 5 4 3 3 5 5 25 2 3 2 2 5 4 18 3 3 3 2 2 4 17 79 
127 3 5 3 4 5 4 24 3 3 4 2 3 5 20 4 3 4 2 4 4 21 4 4 4 4 4 4 24 89 
128 4 5 5 5 4 4 27 4 5 5 1 5 5 25 4 4 5 1 4 4 22 5 1 3 1 1 5 16 90 
129 4 5 3 5 5 4 26 3 3 4 1 3 5 19 3 5 3 3 3 3 20 5 3 5 5 1 1 20 85 
130 3 3 3 4 3 4 20 5 4 4 2 4 3 22 4 3 3 5 3 5 23 4 5 5 4 3 3 24 89 
131 4 5 4 4 3 4 24 4 4 2 2 3 4 19 3 4 3 4 4 4 22 4 2 3 3 3 3 18 83 
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Escuela de Postgrado 
 
 








El presente trabajo de investigación está orientado a explicar  la relación que existe 
entre   el clima Institucional y el desempeño docente en tres Instituciones Educativas 
de la red 14 de Chorrillos del año 2015,  tuvo como objetivo general  Determinar la 
relación que existe entre  el clima Institucional y el desempeño docente en tres 
Instituciones Educativas de la red 14 de Chorrillos del año 2015.  
El tipo de investigación fue básica o fundamental de naturaleza cuantitativa, 
carácter correlacional y alcance transversal, el diseño fue no experimental y 
correlacional. La muestra estuvo conformada por 100  docentes de los niveles inicial, 
primaria y  secundaria. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario tipo escala 
de Likert para ambas variables. 
Luego del análisis e inerpretación de resultados de la contrastación con 
correlación de Rho de Spearman, se llegó a la siguiente conclusión: Sí existe relación 
signiifcativa entre clima institucional  y desempeño docente en tres instituciones 
educativas de la red 14 de Chorrillos del 2015, habiéndose obtenido un coeficiente de 
correlación de Spearman rho= ,456,  y un nivel de significancia  iguala a 0,000. 









The present work of investigation is orientated to explain the relation that exists 
between the Institutional climate and the educational performance in three Educational 
Institutions of the network 14 of Chorrillos of the year 2015, it took as a general 
Determinar aim the relation that exists between the Institutional climate and the 
educational performance in three Educational Institutions of the network 14 of 
Chorrillos of the year 2015.  
 
The type of investigation was basic or fundamental of quantitative nature, 
character correlacional and transverse scope, the design was not experimental and 
correlacional. The sample was shaped by 100 teachers of the levels initial, primary and 
secondary. The technology of the survey was applied by questionnaire type climbs 
Likert's for both variables. 
 
After the analysis and inerpretación of results of the contrastación with Rho de 
Spearman's correlation, it came near to the following conclusion: Yes relation exists 
signiifcativa between institutional climate and educational performance in three 
educational institutions of the network 14 of Chorrillos of 2015, there having been 
obtained a coefficient of correlation of Spearman rho =, 456, and a level of significancia 
equalizes 0,000.  
 









Antecedentes del problema 
Duran (2014), en el trabajo de investigación no experimental, correlacional 
denominado “Medición del clima organizacional y satisfacción laboral en los 
empleados de Copetran Bucaramanga” buscaba conocer la relación entre las 
variables citadas entre 60 trabajadores administrativos de COPETRAN. Utilizó para 
ello la escala denominada ECO y el cuestionario ISL 66 respectivamente obteniendo 
como resultado que existía una relación entre estas dos variables, con mucha 
confiabilidad pero no muy fuerte en su asociación, lo que les permite indicar que hay 
otros factores internos y externos que pudieron ejercer influencia a la hora de 
establecer dicha relación. 
 
Silva (2011) realizó la tesis titulada “Características del clima organizacional en 
el colegio Sara Serrano del cantón Huaquillas de la Provincia de el Oro” para optar el 
grado de magíster en educación en la Universidad Nacional de El Oro. Tuvo como 
objetivo identificar las características del clima institucional en el colegio Sara Serrano. 
De tipo descriptivo y diseño descriptivo simple. La población está compuesta por 56 
docentes, la muestra fue censal, con los docentes del colegio Sara Serrano del cantón 
Huaquillas. Se utilizó una encuesta de diez preguntas, distribuidas específicamente 
bajo tres parámetros: el ámbito de la gerencia, el ámbito curricular y el ámbito de 
liderazgo dentro del clima institucional y se tuvo como resultado que el 56% de los 
docentes perciben un bajo nivel del clima organizacional y concluye: Existe un bajo 
nivel del clima institucional y como característica que cada docente trabaja 
aisladamente y fuera del contexto real.  
 
Antecedentes en el ámbito nacional 
En la revisión de la literatura de investigaciones a nivel nacional, se encontraron 
estudios nacionales que se relacionan de manera tangencial, entre ellas se tiene: 
Carranza (2013), realizó la tesis, titulada “Percepción del clima organizacional  





de Santiago de Surco, 2013”, en la Universidad César Vallejo de tipo básica, de diseño 
correlaiocnal y transversal, y utilizó cuestionarios como instrumentos de recolección 
de datos que aplicó a 87 docentes, llegando a las siguientes conclusiones: La 
percepción clima organizacional sí se relaciona significativamente con el desempeño 
docente en la Institución Educativa N° 6044 "Jorge Chávez" Del Distrito de Santiago 
de Surco, 2013. Sí existe relación significativa entre la percepción del clima 
organizacional y la dimensión personal del desempeño docente en la Institución 
Educativa   N° 6044 "Jorge Chávez" Del Distrito de Santiago de Surco, 2013. Sí existe 
relación significativa entre la percepción del clima organizacional y la dimensión 
pedagógica del desempeño docente en la Institución Educativa   N° 6044 "Jorge 
Chávez" Del Distrito de Santiago de Surco, 2013. Sí existe relación significativa entre 
la percepción del clima organizacional y la dimensión social del desempeño docente 
en la Institución Educativa   N° 6044 "Jorge Chávez" Del Distrito de Santiago de Surco, 
2013; habiendo obtenido un coeficiente de correlación de Spearman Rho= 0,202 y un 
coeficiente de significatividad p=0,000. 
Miraya y Rebatta (2013) realizaron la tesis, titulada “Clima institucional y su 
relación con el desempeño docente en la Institución Educativa “Ramiro Prialé Prialé”  
San Juan de Miraflores – Lima, 2013”,  para optar el grado de magíster en Educación, 
en la Universidad César Vallejo-Lima-Norte;  tuvo como objetivo determinar la relación 
entre el clima institucional y su relación con el desempeño docente; de tipo básica, 
diseño no experimental, transversal, y aplicaron cuestionarios con la escala de Likert  
a una muestra probabilística comprendida por 112 docentes. Se encontró una relación 
lineal estadísticamente significativa, moderada y directamente proorcional, entre clima 
institucional y desempeño docente, de la Institución Educativa  “Ramiro Prialé Prialé” 
de San Juan de Miraflores, 2013 (rs = 0.443, p < 0.05). Se encontró una relación lineal 
estadísticamente significativa, moderada y directamente proporcional, entre la 
identidad institucional y el desempeño docente en la Institución Educativa “Ramiro 
Prialé Prialé” de San Juan de Miraflores, 2013 (rs=0.265, p < 0.05). Se encontró una 
relación lineal estadísticamente significativa, moderada y directamente proporcional, 
entre la dinámica institucional y el desempeño docente en la Institución Educativa 






Con respecto ala variable clima institucional, según Martin (2000), indica que: 
El clima institucional o ambiente de trabajo en las organizaciones 
constituye uno de los factores determinantes y facilitadores de los 
procesos organizativos y de gestión, además de los de innovación y 
cambio. Este es, el espacio en el que confluyen los miembros de una 
institución educativa y a partir del cual se dinamizan las condiciones 
ambientales que caracterizan a cada escuela (p.103). 
 
Por otro lado Viñas (2004), menciona que “el clima institucional está 
considerado como uno de los elementos centrales de la calidad de un centro 
educativo. Por tanto, trabajar por la mejora del clima escolar es trabajar por la calidad 
de una forma directa” (p. 21). 
De la misma manera, Sandoval (2001), manifiesta que: 
El clima de una institución educativa se expresa en las formas de relación 
interpersonal y de mediación de conflictos entre directivos, maestros y alumnos, 
y en las maneras como se definen y se ejercen las normas que regulan dichas 
relaciones, la formación en valores requiere de espacios, procesos y prácticas 
donde la mediación positiva de conflictos, la participación en la construcción de 
normas y la no discriminación por ningún tipo de motivos, constituyan el clima 
de una institución educativa (p.34). 
 
Asimismo, para Chiavenato, (2009) el clima organizacional  constituye “el medio 
interno de una organización, la atmosfera psicológica característica que existe en cada 
organización”  (p. 26).  Señaló que, el concepto de clima organizacional involucra 
diferentes aspectos de la situación, que se sobreponen mutuamente en diversos 
grados, como el tipo de organización, la tecnología, las políticas, las metas 
operacionales, los reglamentos internos (factores estructurales); además de las 
actitudes, sistemas de valores y formas de comportamiento social que son impulsadas 






Con respecto a la variable desempeño docente, Valdés (2009) en su manual 
de buenas prácticas de evaluación del desempeño profesional de los docentes, 
menciona: 
Es un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con 
el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en 
los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas su 
emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 
interpersonales de la comunidad educativa (p.13). 
Murillo y Cuenca (2007) señalan que “un sistema de evaluación de desempeño 
es el conjunto de mecanismos que permite definir el grado en que las personas 
contribuyen al logro de los estándares requeridos para el cargo o puesto que ocupan 
en la organización, así como para los objetivos de la empresa” (p.123). 
Según Mateo (2005) indica que “la evaluación del profesor juega un papel 
importante en la mejora, de hechos las comunicaciones educativas no pueden 
sustraerse y es evidente que existe la convicción de que detrás de cualquier mejora 
significativa en la escuela subyace la actividad del profesorado” (p.95). 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre el clima institucional y el desempeño docente en tres 
instituciones educativas de la red 14 de Chorrillos, 2015? 
Problemas específicos  
¿Cuál es la relación entre la dimensión de comunicación del clima institucional y el 
desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 14 de Chorrillos, 2015? 
¿Cuál es la relación entre la dimensión de la motivación del clima institucional y el 
desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 14 de Chorrillos, 2015? 
¿Cuál es la relación entre la dimensión de confianza del clima institucional y el 
desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 14 de Chorrillos, 2015?  
¿Cuál es la relación entre la dimensión de participación del clima institucional y el 







Determinar la relación entre el clima institucional y desempeño docente en tres 
instituciones educativas de la red 14 de Chorrillos, 2015. 
Objetivos específicos 
Determinar la relación entre la dimensión de comunicación del clima institucional y el 
desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 14 de Chorrillos, 2015 
Determinar la relación entre la dimensión de la motivación del clima institucional y el 
desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 14 de Chorrillos, 2015 
Determinar la relación entre la dimensión de confianza del clima institucional y el 
desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 14 de Chorrillos, 2015 
Determinar la relación entre la dimensión de participación del clima institucional y el 
desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 14 de Chorrillos, 2015 
 
Métodología 
El método que se utilizó fue el hipotético-deductivo, que según Tamayo y Tamayo 
(2006, p. 43), consiste en “proponer una hipótesis como consecuencia de sus 
inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales”. En 
el primer caso, se llega a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en 
segundo caso mediante procedimientos deductivos. 
La población de la investigación está constituida por 200 docentes de las 
Instituciones Educativas del distrito de Chorrillos. 
 
Tabla 3 
Distribución de la población de estudio 
Institución Educativa N° de docentes 
Institución Von Humboldt del Sur 
Institución José María Arguedas 












La muestra de la investigación está constituida por 132 docentes de las Instituciones 
Educativas del distrito de Chorrillos 
 
Tabla 4 







Institución Von Humboldt del Sur 
Institución José María Arguedas 














Fuente: Elaboración propia 
 
Resultados 
El  clima instituiconal se relaciona directamente con el desempeño docente según el 
coeficiente de correlación de Spearman (rho= ,456), lo que indica que existe una  
moderada relación entre las variables; con un nivel de significancia real menor que el 
nivel de significancia teórico (p= ,000≤ ,05); por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, 
y se acepta la hipótesis alterna: Existe relación signiifcativa entre clima institucional  y 
desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 14 de Chorrillos, 2015 
La dimensión comunicación se relaciona directamente con el desempeño 
docente según el coeficiente de correlación de Spearman (rho= ,375), lo que indica 
que existe una  moderada relación entre las variables; con un nivel de significancia 
real menor que el nivel de significancia teórico (p= ,000≤ ,05); por lo tanto se rechaza 
la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna: Existe relación entre la dimensión 
de comunicación  del clima institucional y el desempeño docente en tres instituciones 
educativas de la red 14 de Chorrillos, 2015. 
La dimensión motivación se relaciona directamente con el desempeño docente 
según el coeficiente de correlación de Spearman (rho= ,515), lo que indica que existe 
una  moderada relación entre las variables; con un nivel de significancia real menor 
que el nivel de significancia teórico (p= ,000≤ ,05); por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula, y se acepta la hipótesis alterna: Existe  relación entre la dimensión de motivación  
del clima institucional y el desempeño docente en tres instituciones educativas de la 





La dimensión confianza se relaciona directamente con el desempeño docente 
según el coeficiente de correlación de Spearman (rho= ,417), lo que indica que existe 
una  moderada relación entre las variables; con un nivel de significancia real menor 
que el nivel de significancia teórico (p= ,000≤ ,05); por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula, y se acepta la hipótesis alterna: Existe  relación entre la dimensión confianza  del 
clima institucional y el desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 
14 de Chorrillos, 2015. 
La dimensión participación se relaciona directamente con el desempeño 
docente según el coeficiente de correlación de Spearman (rho= ,397), lo que indica 
que existe una  moderada relación entre las variables; con un nivel de significancia 
real menor que el nivel de significancia teórico (p= ,000≤ ,05); por lo tanto se rechaza 
la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna: Existe  relación entre la dimensión 
participación   del clima institucional y el desempeño docente en tres instituciones 
educativas de la red 14 de Chorrillos, 2015. 
 
Validez interna 
La confiabilidad Alfa de Cronbacg en el clima institucional fue 0,946y en el 
desempeño docente iguala 0,849; por que se determina quelos instrumentos son 
aplicables. 
Validez externa 
Asimimso, los expertos Mg. Maritza Guzmán Meza, Dra. Violeta Oncebay Pisconte, 




Sí existe relación directa y moderada entre clima institucional y desempeño docente 
en tres instituciones educativas de la red 14 de Chorrillos, 2015, habiéndose obtenido 
una relación moderada según el coeficiente de correlación de Spearman rho= ,456,  y 






Existe relación entre la dimensión de comunicación del clima institucional y el 
desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 14 de Chorrillos, 2015¸ 
habiéndose obtenido una relación baja segíun el coeficiente de correlación de 
Spearman rho= ,375, y un nivel de significancia igual a 0,000. 
 
Existe relación entre la dimensión de motivació del clima institucional y el desempeño 
docente en tres instituciones educativas de la red 14 de Chorrillos, 2015¸ habiéndose 
obtenido una relación moderada según elcoeficiente de correlación de Spearman rho= 
,515, y un nivel de significancia igual a 0,000. 
 
Existe la relación entre la dimensión de confianza del clima institucional y el 
desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 14 de Chorrillos, 2015; 
habiéndose obtenido una relación moderada según elcoeficiente de correlación de 
Spearman rho= ,417, y un nivel de significancia igual a 0,000. 
 
Existe la relación entre la dimensión de participación del clima institucional y el 
desempeño docente en tres instituciones educativas de la red 14 de Chorrillos, 2015; 
habiéndose obtenido una relación baja según elcoeficiente de correlación de 
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